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GLOSARIO DE TÉRMINOS 
 
Apalancamiento: El apalancamiento, en términos financieros, se refiere a la deuda 
o el préstamo de fondos para financiar la compra de los activos de la empresa. Los 
dueños de negocios pueden utilizar ya sea deuda o capital para financiar o comprar 
activos de la compañía. El uso de la deuda, o apalancamiento, aumenta el riesgo 
de quiebra de la compañía. Sin embargo, también aumenta los rendimientos de la 
empresa, concretamente el rendimiento sobre el capital. Esto es así porque, si la 
financiación de la deuda se utiliza en lugar de la financiación de capital, entonces 
capital del propietario no se diluye mediante la emisión de más acciones.1 
Balance: Es un informe financiero donde se da cuenta de la situación de la empresa 
mostrando sus activos, pasivos y patrimonio. 
Cartera: Son las partidas de clientes que le deben dinero a la empresa y las cuales 
deben ser cobradas. 
Contingencia: Desde el punto de vista económico-contable, hecho aún no ocurrido 
pero cuya eventual incidencia en la situación financiera o en los resultados debe 
ponerse en conocimiento de los usuarios de las cuentas anuales.2 
Costo: El costo, es pues, un valor, un resultado, cuya magnitud depende de la 
cantidad de recurso que se utilice en la producción/adquisición del bien o el servicio. 
El costo, que representa el valor monetario de la cantidad y calidad del insumo 
                                                 
1 Gerencie {En línea}. {10 febrero de 2016} disponible en: (http://www.gerencie.com/que-es-el-
apalancamiento.html) 




utilizado, no se mide por el hecho mismo de conocerlo y manipularlo 
aritméticamente.3 
Ebitda: Indicador financiero, acrónimo del inglés Earnings Before Interest, Taxes, 
Depreciation, and Amortizatio (beneficio antes 
de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones), es decir, el beneficio 
bruto de explotación calculado antes de la deducibilidad de los gastos financieros.  
Eficiencia: Podemos definir la eficiencia como la relación entre los recursos 
utilizados en un proyecto y los logros conseguidos con el mismo. Se entiende que 
la eficiencia se da cuando se utilizan menos recursos para lograr un mismo objetivo. 
O al contrario, cuando se logran más objetivos con los mismos o menos recursos.4 
Financiación: Esta consiste en un aporte de dinero o recursos para la adquisición 
de bienes o recursos. 
Fluctuación: Cambio alternativo, oscilación, incremento o disminución de manera 
alternada. 
Ganancia: Es un beneficio obtenido de un capital invertido. 
Inventario: El inventario representa la existencia de bienes almacenados 
destinados a realizar una operación, sea de compra, alquiler, venta, uso o 
transformación. Debe aparecer, contablemente, dentro del activo como un activo 
circulante.5 
Optimizar: Es un verbo que designa la acción de buscar la mejor forma de hacer 
algo. Como tal, es un verbo transitivo que se conjuga como “realizar”. La palabra 
                                                 
3¿Qué es el costo y para qué se mide? {En línea}. {10 febrero de 2016} disponible en: 
(http://www.gerencie.com/que-es-el-costo-y-para-que-se-mide.html)  
4Diferencias entre eficiencia y eficacia. {En línea}. {10 febrero de 2016} disponible en: 
(http://www.gerencie.com/diferencias-entre-eficiencia-y-eficacia.html) 
5Inventario. {En línea}. {10 febrero de 2016} disponible en: (http://www.significados.com/Inventario/) 
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optimizar se compone del vocablo “óptimo”, superlativo de ‘bueno’, que proviene 
del latín optĭmus, y del sufijo “-izar”, del latín -izāre6 
Pada: Provisiones Amortizaciones Depreciaciones y Agotamientos. 
Perdida: Son resultados negativos obtenidos de una inversión al final de un periodo 
de tiempo determinado. 
 
Provisión: Una provisión es una cantidad de recursos que conserva la empresa 
debido a haber contraído una obligación, con el objetivo de guardar esos recursos 
hasta el momento en el que deba satisfacer la factura.7 
Recursos: Aquellos factores que combinados son capaces de generar valor en la 
producción de bienes y servicios. Estos, desde una perspectiva económica clásica, 
son capital, tierra y trabajo.8 
Rubro: Título que agrupa a un conjunto de cuentas. 
Solvencia: Desde el punto de vista financiero, se identifica con la capacidad de una 
entidad de generar fondos para atender, en las condiciones pactadas, los 
compromisos adquiridos con terceros.9 
                                                 
6 Optimizar. {En línea}. {10 febrero de 2016} disponible en: (http://www.significados.com/optimizar/) 
7Provisiones. {En línea}. {10 febrero de 2016} disponible en: (https://debitoor.es/glosario/definicion-
provisiones) 
8Recursos. {En línea}. {10 febrero de 2016} disponible en: 
(http://www.definicionabc.com/economia/recursos.php) 




Superávit: Es un término económico que es de uso común y se utiliza para hacer 
referencia a las balanzas comerciales que dan un resultado positivo a partir de una 
mayor cantidad de ingresos que de egresos10. 
Utilidad: Es la diferencia entre los ingresos obtenidos por un negocio y todos los 






























                                                 







   
 
Con el propósito de mostrar a la comunidad de manera precisa los aspectos 
financieros, se realizará el análisis de los estados financieros a la empresa de 
servicios públicos de Armenia, Quindío, de igual manera se realizara los cálculos de 
indicadores y razones financieras que facilitará un diagnóstico completo de las 
empresa a estudiar. 
 
El análisis efectuado a cada estado financiero y a los diferentes indicadores 
financieros ampliara con mayor detalle la liquidez, endeudamiento, capacidad de 
generar o destruir valor de la empresa y como se encuentra financieramente la 
empresa, si esta es uno rentable y que aspectos deben ser objeto de mejora para 
que esta pueda seguir cumpliendo su tarea de proveer el servicio de acueducto a 
toda la población que hace uso de su servicio. 
 












Para la comunidad en general, es difícil acceder a la información financiera de  las 
empresas que les prestan los servicios públicos, ya sea solo para su conocimiento 
o para evaluar la labor realizada por sus  gobernantes, se argumenta que no 
cuentan con las herramientas ni los criterios necesarios para hacer un análisis  de 
esta y poder así interpretar y evaluar como tal si se está cumpliendo a cabalidad 
con lo propuesto por sus gobernantes o por el contrario se está dando una mala 
utilización de sus recursos. 
De igual forma con este trabajo se busca que se les dé la explicación más sencilla 
a los resultados financieros, para que los interesados en conocer la situación de la 
empresa puedan entender cómo se encuentra y sepan si la administración está 
haciendo un buen uso de los recursos o por el contrario están incurriendo en malos 
manejos. 
Por lo anterior, se plantea determinar la situación económica y financiera de la la 
empresa de servicios públicos de Armenia  para el servicio de acueducto y 
alcantarillado., con la información suministrada por la entidad en el Sistema Único 
de Información de Servicios Públicos (SUI), dado que es de gran importancia hacer 
un análisis financiero que le permita tanto a la comunidad como a los entes 
interesados, conocer la situación actual de esta empresa. 
El objetivo general de esta investigación es: Proporcionar a la comunidad 
información clara y precisa de la situación financiera de la Empresa de servicios 
públicos de Armenia., realizando la descripción financiera, para los períodos 
comprendidos entre los años 2004 – 2014. Para el cumplimiento de ello se han 
establecido como objetivos específicos los que a continuación se numeran: 
• Realizar la descripción financiera de las Empresas de servicios públicos de 
Armenia, a través del análisis de los componentes básicos de los estados 




• Calcular y analizar las razones financieras de liquidez, eficiencia y 
endeudamiento  
   
• Determinar los indicadores financieros de eficiencia, endeudamiento y 
productividad de la empresa de servicio públicos domiciliarios objeto de estudio. 
 
El tipo de investigación utilizado en el presente trabajo es de carácter descriptivo ya 
que a través de la información secundaria obtenida en la página del SUI, se analizan 
y se da una descripción exacta de los procesos evaluados; considerando a su vez 
la relación existente entre las variables.  
 
A continuación, se procede a describir sobre el objeto social, reseña histórica, entre 
otros de la empresa objeto de estudio 
 
EMPRESAS PÙBLICAS DE ARMENIA 
Figura 1.ESP de Armenia   
 
 
Fuente: ESP de Armenia 
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Empresa industrial y comercial del estado, prestadora de servicios públicos 
(Acueducto, alcantarillado, aseo y laboratorios) domiciliarios, con 50 años de 
experiencia en la gestión de servicios de agua potable y saneamiento básico.  
Las empresas Públicas de Armenia garantiza la calidad, cantidad y continuidad en 
el suministro de Agua Potable para el municipio de Armenia y sectores de cobertura 
rural, cumpliendo con los estándares de calidad y promoviendo la conservación del 
recurso hídrico para satisfacer las necesidades de los clientes.  
 
Las empresas Públicas de Armenia realiza la recolección y transporte de las aguas 
residuales del municipio de Armenia, garantizando en forma permanente el 
funcionamiento de la infraestructura, dando cumplimiento a los requisitos legales, 
reglamentarios y a las metas establecidas en el Plan de Saneamiento y manejo de 
vertimientos, brindando satisfacción a las necesidades de los usuarios y partes 
interesadas.  
 
Para la realización del presente informe, se nos presentó como limitación la 
diferencia encontrada en la información que se encuentra consignada en los 















1. DESCRIPCIÓN FINANCIERA DE LA EMPRESA DE SERVICIOS 
PÚBLICOS DE ARMENIA 
 
 
A continuación se realizará un diagnóstico financiero de la empresa en cuanto a los 
servicios de acueducto y alcantarillado, analizando la información comprendida 
entre el periodo 2004- 2014 del balance general y el estado de resultados; para así 
dar a conocer la situación financiera teniendo en cuenta los indicadores que 
permitirán realizar un análisis adecuado.  
 
 
1.1 ESTADO DE RESULTADOS  
 
El estado de resultados es un reporte que pertenece a los estados financieros en el 
cual muestra de manera detallada los ingresos obtenidos, los gastos y costos que 
se producen y como consecuencia, el beneficio o pérdida que genera la empresa 
en determinado periodo. 
 
  
1.1.1 Utilidad Bruta 
 
 
Es la diferencia entre los ingresos de la empresa por la prestación de los servicios 























2004 11.819.296,1 6.349.940,0 5.469.356,2 7.101.353,6 2.402.473,6 4.698.879,9 
2005 12.767.590,9 7.373.329,5 5.394.261,4 7.949.169,8 3.549.530,2 4.399.639,6 
2006 12.209.063,8 6.056.538,2 6.152.525,6 8.390.863,8 3.402.649,2 4.988.214,6 
2007 13.055.226,3 6.534.526,4 6.520.699,9 8.660.803,4 3.404.281,4 5.256.522,0 
2008 13.328.201,0 7.089.020,0 6.239.181,0 9.087.306,4 3.183.221,0 5.904.085,4 
2009 14.148.457,3 8.137.681,1 6.010.776,2 9.659.979,2 3.534.352,1 6.125.627,0 
2010 15.426.103,8 8.543.809,4 6.882.294,4 10.152.196,0 4.386.279,6 5.765.916,5 
2011 15.736.859,9 8.637.053,2 7.099.806,7 10.531.358,4 4.850.700,3 5.680.658,1 
2012 15.243.842,1 9.112.737,6 6.131.104,4 10.955.733,0 5.077.451,8 5.878.281,1 




Durante los periodos del 2004 al 2013 la Empresa de Servicios Públicos de Armenia, 
contó con ingresos operacionales (Prestación de servicios públicos, alcantarillado y 














Gráfica 1. Variación porcentual de la Utilidad Bruta para el servicio de 
Acueducto 
 
Fuente: cálculos realizados por los autores en base a los datos suministrados en 
el SUI 
 
En el anterior grafico se puede concluir que durante el periodo 2004 al 2009 se 
evidencia una notoria variación en relación al crecimiento proporcional entre 
ingresos y costos. Esta relación existente se origina debido a que en el año 2004 
los ingresos ascienden a $15.084.139,000 en donde el mayor porcentaje es 
consecuencia de la venta de servicios de acueducto, la otra parte que conforma el 
valor total de los ingresos es por actividades no operacionales, entre las cuales se 
destacan los ingresos financieros los cuales llegan a la suma de $1.999.030,000 
 
Por otro lado en el periodo 2009 solo la venta de servicios públicos de acueducto, 
alcanza casi el total de los ingresos obtenidos en el periodo 2004, por lo que se 
considera un aumento en ingresos bastante considerable. También es de gran 
importancia el factor que hubo de mitigar los costos de ventas y operación entre un 
periodo y otro; Existiendo apenas una variación absoluta de $1.787.741.000 entre 
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}Gráfica 2. Variación porcentual de la utilidad bruta, servicio de alcantarillado. 
 
Fuente: cálculos realizados por los autores en base a los datos suministrados en 
el SUI 
 
La variación negativa que se encuentra en la anterior grafica se debe al aumento no 
proporcional entre los costos de ventas e ingresos operacionales, entre los años 
2004-2005, 2009-2011, podemos observar que los ingresos operacionales no 
variaron en mayor proporción a diferencia de los costos que si se aumentaron, 
afectando así la utilidad bruta de la prestación de este servicio. 
 
Finalmente en el periodo 2011 existió un decremento en la relación proporcional 
existente entre ingresos y costos, en donde los costos aumentaron en mayor 
proporción que los ingresos. Posteriormente la Empresa de Servicios Públicos de 
Armenia vuelve a mejorar sus ingresos en el año 2012 logrando establecer las 
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Gráfica 3. Relación porcentual de los Costo de ventas respecto a los ingresos 
operacionales del servicio de acueducto 
 
Fuente: cálculos realizados por los autores en base a los datos suministrados en 
el SUI 
 
Se puede concluir que en ninguno de los periodos comprendidos entre el 2004 y 
2013 se presenta un costo de ventas que supere el 60% en relación a los ingresos 
obtenidos producto de su operación. Lo cual se considera un balance positivo, 
debido a que la utilidad siempre oscila como mínimo a un 40% después de hacer la 
respectiva deducción de sus costos de venta y operación. 
 
Gráfica 4. Relación porcentual de los Costo de ventas respecto a los ingresos 
operacionales del servicio de alcantarillado 
 



































Se puede decir que el porcentaje requerido para la obtención de las utilidades 
previamente enseñadas, no supera, durante el periodo evaluado, en ningún caso el 
48%, porcentaje positivo ya que permite lograr una mayor utilidad durante la 
prestación del servicio.  
 
1.1.2 Utilidad Operacional 
 
La utilidad operacional es el resultado de restar a los ingresos operacionales los 
costos y gastos operacionales, con operacionales se hace referencia a todas 
aquellas transacciones que están relacionadas directamente con el objeto principal 
de la empresa.  
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Tabla 2. Utilidad operacional, utilidad bruta, gastos de administración, y provisiones, agotamientos 
depreciaciones y amortizaciones (en miles de pesos) 
 
 

























2004 5.469.356,2 5.787.027,7 2.001.818,9 (2.319.490,5) 4.698.879,9 2.912.163,5 1.084.476,4 702.240,0 
2005 5.394.261,4 5.352.240,3 1.613.188,9 (1.571.167,8) 4.399.639,6 2.936.784,3 961.795,8 501.059,5 
2006 6.152.525,6 7.170.773,9 1.242.991,1 (2.261.239,4) 4.988.214,6 4.054.187,0 792.977,4 141.050,2 
2007 6.520.699,9 7.055.619,0 1.369.431,2 (1.904.350,3) 5.256.522,0 4.157.955,9 796.679,1 301.887,0 
2008 6.239.181,0 6.454.591,5 1.435.408,5 (1.650.818,9) 5.904.085,4 3.820.859,1 876.073,9 1.207.152,4 
2009 6.010.776,2 6.948.193,6 1.783.091,7 (2.720.509,1) 6.125.627,0 3.637.813,9 1.993.719,0 494.094,1 
2010 6.882.294,4 6.801.311,1 578.180,5 (497.197,2) 5.765.916,5 3.894.368,8 354.430,6 1.517.117,1 
2011 7.099.806,7 6.003.063,6 1.196.018,7 (99.275,7) 5.680.658,1 3.752.837,1 797.345,8 1.130.475,2 
2012 6.131.104,4 5.880.408,5 959.442,3 (708.746,4) 5.878.281,1 3.553.717,0 648.806,2 1.675.757,9 
2013 7.569.655,6 6.003.073,0 1.006.002,0 560.580,7 6.293.049,4 3.490.617,2 820.920,4 1.981.511,8 
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Se puede establecer que la empresa de servicios públicos de Armenia en cuanto al 
servicio de acueducto, solo cubrió con su utilidad bruta los gastos de administración 
y provisiones de agotamientos, depreciaciones, amortizaciones en el año 2013, ya 
que entre los periodos 2004 y 2012 sus gastos de administración y provisiones 
fueron superiores a sus ingresos. 
 
Por otra parte el servicio de alcantarillado tuvo un mejor nivel de ingresos que el 
servicio de acueducto, en donde es posible evidenciar que con la utilidad bruta se 
pueden cubrir totalmente los gastos de administración, provisiones de 
agotamientos, depreciaciones, amortizaciones; Además de cubrir en su totalidad los 
gastos mencionados anteriormente se generan excedentes entre los periodos 2004 
y 2013. 
 
Gráfica 5. Utilidad operacional, utilidad bruta, gastos de administración, y 




2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
UTILIDAD BRUTA 5,469, 5,394, 6,152, 6,520, 6,239, 6,010, 6,882, 7,099, 6,131, 7,569,





2,001, 1,613, 1,242, 1,369, 1,435, 1,783, 578,18 1,196, 959,44 1,006,











Se puede analizar que la empresa de servicios públicos de Armenia tuvo gastos de 
administración muy significativos durante los periodos 2006 y 2007 que alcanzaban 
un promedio de $7.113.196.000 causando pérdidas operacionales muy relevantes. 
Ante esta situación cabe preponderar que en la composición de los gastos 
administrativos, el rubro que mayor porcentaje presenta es el de sueldos y salarios 
que oscila entre un 70% del total de gastos de administración. 
 
Finalmente en el periodo 2013 los gastos de administración se reducen a 
$6.003.073.000 cifra muy similar a la del año 2011. Con los datos obtenidos 
anteriormente se puede evidenciar el mejoramiento que se logró en la reducción de 
gastos administrativos en los últimos periodos. 
 
 
Gráfica 6. Utilidad operacional, utilidad bruta, gastos de administración, y 




2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013





1,084, 961,79 792,97 796,67 876,07 1,993, 354,43 797,34 648,80 820,92
GASTOS ADMON 2,912, 2,936, 4,054, 4,157, 3,820, 3,637, 3,894, 3,752, 3,553, 3,490,











En el año 2009, las provisiones, agotamientos, depreciaciones y amortizaciones, 
tiene un aumento lo que genera una disminución en la utilidad operacional para el 
mismo año. 
  
Los gastos administrativos se ven afectados con un alza durante el año 2006 debido 
en gran porcentaje a un aumento en las contribuciones imputadas, tras esta alza. 
 
 
1.1.3. Utilidad Neta  
 
La utilidad neta corresponde al valor resultante después de restar los gastos no 
operacionales y sumar los ingresos no operacionales, los impuestos y la reserva 
legal a la utilidad operacional. Con no operacional hacemos referencia a los ingresos 

















Tabla 3. Utilidad operacional, otros ingresos, otros gastos y utilidad neta (Millones de pesos) 
 
 




















2002     
        (2.319.490,5)      3.264.842,8  1.368.516,0       (423.163,8)                  702.240,0       1.961.310,1       1.080.567,1     1.582.982,9  
2003             (1.571.167,8)      2.046.864,5  604.952,5       (129.255,8)                  501.059,5       2.184.464,7           334.614,4     2.350.909,8  
2004             (2.261.239,4)      2.754.843,3  467.454,3            26.149,5                   141.050,2       1.908.085,8           380.578,5     1.668.557,5  
2005             (1.904.350,3)      2.402.217,0  541.411,8          (43.545,1)                  301.887,0       1.595.398,3           322.602,2     1.574.683,1  
2006             (1.650.818,9)      3.066.845,7  1.134.703,7          281.323,0               1.207.152,4       2.983.520,7           754.434,1     3.436.239,1  
2007             (2.720.509,1)      4.849.772,5  827.186,7      1.302.076,7                   494.094,1       2.055.639,8           353.867,0     2.195.866,9  
2008                 (497.197,2)      2.475.652,4  1.919.367,6            59.087,6               1.517.117,1       1.585.893,9       1.354.752,3     1.748.258,7  
2009                   (99.275,7)      2.632.092,5  1.395.460,8      1.137.356,1               1.130.475,2       1.754.525,0       1.043.477,5     1.841.522,7  
2010                 (708.746,4)          886.528,5  767.321,3       (589.539,2)              1.675.757,9           613.392,3           365.964,3     1.923.185,9  




De acuerdo a los datos obtenidos en la tabla anterior, se puede afirmar que la 
empresa de Servicios Públicos de Armenia en la prestación del servicio de 
acueducto genero una pérdida operacional constante entre los periodos del 2002 al 
2010, pero gracias a sus ingresos obtenidos por actividades diferentes a la venta de 
servicios, logra disminuir su pérdida operacional y convertirla en utilidad neta 
después de hacer las respectivas deducciones en cuanto al rubro de gastos se 
refiere. Finalmente se puede concluir que los años que mejor utilidad neta presentan 
son el 2007 y 2009, ya que arrojan utilidades que superan   $1.000.000.000 (mil 
millones de pesos). 
 
Por otro lado el servicio de alcantarillado género una utilidad operacional durante el 
periodo 2002-2011, sus ingresos no operacionales no ascienden a valores 
absolutos tan importantes como los del servicio de acueducto. Aunque sus ingresos 
por actividades diferentes a la venta de servicios no son tan elevados, logra la 
utilidad neta más alta en comparación al servicio de acueducto la cual alcanza los 
$3.436.239.000 en el año 2006. 
 
 Gráfica 7. Comportamiento de otros ingresos y gastos correspondientes al 
servicio de acueducto (millones de pesos)
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Fuente: Datos tomado del SUI 
Se puede concluir que durante el periodo 2002-2011, la Empresa de Servicios 
Públicos de Armenia en la prestación de servicio de acueducto, presenta su mejor 
relación entre ingresos y gastos no operacionales en el año 2007. Dicha relación se 
presenta debido a que sus ingresos no operacionales ascienden a $4.849.772.042 
de los cuales el rubro que mayor porcentaje presenta sobre estos ingresos es el de 
financieros, en donde alcanza el valor de $1.663.979.489. Debido a que en el mismo 
periodo 2007 los gastos fueron muy inferiores a los ingresos se establece tan 
excelente utilidad. 
 
Finalmente la prestación de servicio de acueducto presenta un decremento en sus 
ingresos no operacionales durante el periodo 2008-2011, en donde reduce en gran 






2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
OTROS INGRESOS 3,264,8 2,046,8 2,754,8 2,402,2 3,066,8 4,849,7 2,475,6 2,632,0 886,528 786,188










Gráfica 8. Comportamiento de otros ingresos y gastos correspondientes al 
servicio de alcantarillado 
 
Fuente: Datos tomado del SUI 
Estas partidas están compuestas por los siguientes rubros, determinantes para la  









 Ajuste de Ejercicios anteriores 



















2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
OTROS INGRESOS OTROS GASTOS
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 Pérdida en venta de inversiones 
 Otros gastos ordinarios 
En ninguno de los periodos los otros gastos no superan los otros ingresos 
.  
Gráfica 9. Comportamiento de la utilidad neta en el servicio de acueducto 
 
Fuente: Datos tomado del SUI 
Se puede determinar que durante el periodo 2002-2011, la Empresa de Servicios 
Públicos de Armenia en la prestación de servicio de acueducto, presenta su mejor 
utilidad neta en el año 2007. Dicha relación se presenta a causa que sus ingresos 
operacionales ascienden a $13.055.226.320 de los cuales el rubro que mayor 
porcentaje presenta sobre estos ingresos es la venta de servicio de acueducto, en 
donde alcanza la cifra de $13.370.116.710; Debido a que en el mismo periodo 2007, 
los gastos operacionales fueron demasiado inferiores a los ingresos operacionales 
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Gráfica 10. Comportamiento de la utilidad neta en el servicio de alcantarillado. 
 
Fuente: Datos tomado del SUI 
  
Se puede concluir que durante el periodo 2002-2011, la empresa de servicios 
públicos de Armenia en la prestación de servicio de alcantarillado, presenta su mejor 
utilidad neta en el periodo 2006. Dicha relación se presenta a causa que sus 
ingresos operacionales ascienden a $8.390.863.835 de los cuales el rubro que 
mayor porcentaje presenta sobre estos ingresos es la venta de servicio de 
alcantarillado. Debido a que en el mismo periodo 2006, los gastos operacionales 
fueron muy inferiores a los ingresos operacionales se establece tan significativa 
utilidad. 
 
1.2 BALANCE GENERAL 
El balance general es un informe financiero contable que da a conocer la 
información valiosa sobre la empresa como sus activos (lo que posee la empresa), 
sus pasivos (sus deudas) y patrimonio. Gracias a este informe se puede conocer la 




























Los activos son los valores correspondientes a los bienes o derechos que posee la 
empresa11  
 
1.2.1.1 Activos corrientes 
Los activos son bienes y derechos que la empresa fácilmente puede convertirse en 
dinero o consumirse en un ciclo normal de operaciones. 12 
 
1.2.1.1.1 Servicio de acueducto. 
Con el propósito de analizar los activos corrientes de la empresa para el servicio de 
acueducto se partirá de la información suministrada en el Balance General de cada 
periodo, de tal manera que se lograra conocer las variaciones de dicho activo y la 
representación que tienes esto cuentas dentro del grupo de Activos Corrientes.  Al 
analizar la información publicada en la plataforma del Sistema único de información 
para servicios públicos se logra evidencias que existe información diferente tanto en 
el plan de cuentas de la empresas objeto de estudio como el balance general, razón 
por la cual se procede a analizar la información de forma separada. 
                                                 




Tabla 4. Comportamiento de los activos corrientes en miles de pesos  del servicio de acueducto según balance 
general 
Fuente: SUI – Balance General  
 
Durante los periodos 2005 y 2006 la Empresa de Servicios Públicos de Armenia, en la prestación del servicio de 
acueducto presenta su mayor porcentaje en el total de sus activos corrientes, en el rubro del efectivo. Sus cifras en 
estos dos años logran ascender a un promedio de $13.624.554,73. También es importante resaltar que en el año 
2010 el efectivo es el único rubro que tiene movimiento, ya que tanto el grupo de inversiones, deudores, inventario y 
otros activos no tienen ningún valor absoluto. 
 
AÑO EFECTIVO INVERSIONES DEUDORES INVENTARIO OTROS ACTIVOS 
TOTAL ACTIVO 
CORRIENTE 
2004 1.671.826,49 14.064,12 5.637.118,15 - 574.923,23 $        7.897.931,99 
2005 8.381.228,12 4.778.784,38 5.527.097,26 - 773.498,25 $     19.460.608,01 
2006 18.867.881,34 22.902,01 16.659.596,76 - 817.006,95 $     36.367.387,06 
2007 5.126.451,88 480.015,47 10.705.155,15 - 590.762,22 $     16.902.384,73 
2008 4.778.741,74 5.192.762,89 7.410.116,10 - 606.564,38 $     17.988.185,11 
2009 2.744.467,81 374.985,02 7.332.868,01 644.039,38 74.114,03 $     11.170.474,25 
2010 31.495,95 - - - - $              31.495,95 
2011 3.088.480,22 1.561.350,96 5.079.807,68 1.541.044,30 - $     11.270.683,16 
2012 3.566.896,17 2.784.877,03 4.500.896,71 1.555.995,23 11.304,19 $     12.419.969,33 
2013 3.598.671,99 619.264,00 4.082.518,28 1.712.571,30 - $     10.013.025,57 
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Otra tendencia que prevalece y que es de gran transcendencia a la hora de analizar y tomar decisiones financieras, 
es el nulo inventario que se presenta durante los periodos 2004-2008. 
Tabla 5. Comportamiento de los activos corrientes en miles de pesos  del servicio de acueducto según plan 
de cuentas 





2004         1.671.826,49                14.064,12          5.637.118,15                             -             574.923,23   $        7.897.931,99  
2005         8.381.228,12          4.778.784,38          5.527.097,26                             -             773.498,25   $     19.460.608,01  
2006       18.867.881,34                22.902,01        16.659.596,76                             -             817.006,95   $     36.367.387,06  
2007         5.126.451,88              480.015,47        10.705.155,15                             -             590.762,22   $     16.902.384,73  
2008         4.778.741,74          5.192.762,89          7.410.116,10                             -             606.564,38   $     17.988.185,11  
2009         2.744.467,81              374.985,02          7.332.868,01            644.039,38              74.114,03   $     11.170.474,25  
2010               31.495,95                                -                                  -          1.010.570,76                             -     $        1.042.066,71  
2011         3.088.480,22          1.561.350,96          5.079.807,68        1.541.044,30                             -     $     11.270.683,16  
2012         3.566.896,17          2.784.877,03          4.500.896,71        1.555.995,23              11.304,19   $     12.419.969,33  
2013         3.598.671,99              619.264,00          4.082.518,28        1.712.571,30                             -     $     10.013.025,57  
Fuente: SUI – Plan Único de cuentas. 
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En la tabla anterior se observa la composición de los activos corrientes del servicio 
de acueducto según el plan de cuentas, donde se establece la principal diferencia 
en cuanto a la información suministrada por el balance general en el rubro de 
inventarios en el año 2010. Se demuestra la inconsistencia de que en el balance 
general no presenta ninguna cifra cuantitativa, y en el plan de cuentas refleja un 
valor que asciende a los $1.010.570,76, Es allí donde surge la diferencia en el total 
del activo corriente expresado en el balance general de dicho periodo. 
 
Gráfica 11. Variación porcentual en los activos corrientes del servicio de 
acueducto 
 
Fuente: SUI- cálculos del observatorio 
 
La variación que se encuentra en el anterior grafico se debe al aumento y 
decremento tan volátil que presento los activos corrientes en el servicio de 
acueducto durante el periodo comprendido entre el 2004 y 2013. En los años 2005-
2010 se refleja como la variación fue constantemente negativa. En el periodo 2011 
logra su mayor pico porcentual dado al aumento de dicho rubro, puesto que paso 
de terne un total de activos corrientes en el 2010 de $1.042.066,71  a tener en el 
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Gráfica 12: Representación promedio de los rubros de efectivo, deudores, 
inventarios y otros activos respecto al activo corriente del servicio de 
acueducto 
 
Fuente: SUI- cálculos del observatorio 
 
Se puede concluir que la principal participación en el total de activos corrientes 
corresponde al grupo de deudores con un 47%, seguido del rubro de efectivo e 
inversiones. Los inventarios manejan un 4% sobre el total del activo corriente, lo 
cual es justificable debido a la actividad económica que desarrolla la empresa de 
servicios públicos de Armenia la cual es la prestación de servicios. 
 
  
1.2.1.1.1. Servicio de Alcantarillado  
Con el propósito de analizar los activos corrientes de la empresa para el servicio 
de alcantarillado se partirá de la información suministrada en el Balance General 
y plan único de cuentas de la empresa,  de cada periodo, para  conocer las 
variaciones de dicho activo y la representación que tienes esto cuentas dentro 






EFECTIVO INVERSIONES DEUDORES INVENTARIO OTROS ACTIVOS
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Tabla 6. Comportamiento de los activos corrientes en miles de pesos  del servicio de alcantarillado según 
balance general 
AÑO EFECTIVO INVERSIONES DEUDORES INVENTARIO OTROS ACTIVOS 
TOTAL ACTIVO 
CORRIENTE 
2004 891.640,80 7.500,87 3.126.434,44 - 447.541,69 $        4.473.117,80 
2005 5.742.693,34 3.274.352,26 3.560.769,69 - 529.989,54 $     13.107.804,83 
2006 13.074.760,51 15.678,01 11.190.728,12 - 1.266.163,22 $     25.547.329,86 
2007 3.144.636,57 320.010,32 7.015.302,93 - 37.703,43 $     10.517.653,24 
2008 3.185.827,82 3.461.841,93 4.470.651,05 - 36.077,28 $     11.154.398,08 
2009 2.899.695,53 9.498.009,79 5.554.825,49 - 49.409,35 $     18.001.940,16 
2010 20.997,30 - - - - $              20.997,30 
2011 2.058.986,81 1.040.900,64 3.064.473,01 186.574,91 - $        6.350.935,38 
2012 1.840.923,81 1.434.633,62 3.034.362,44 24.800,48 3.569,74 $        6.338.290,09 
2013 1.655.014,65 672.180,45 3.350.656,04 94.974,66 - $        5.772.825,80 
 
Fuente: SUI – Balance General 
  
En los años 2004 y 2010 la Empresa de Servicios Públicos de Armenia, en la prestación del servicio de alcantarillado, 
presenta sus menores cifras en relación a lo expresado en los demás periodos en el rubro del efectivo. Sus cifras en 
estos dos años son tan insignificantes que no logran superar los $900.000. Cabe resaltar que en el año 2010 el efectivo 
es el único rubro que tiene movimiento, ya que tanto el grupo de inversiones, deudores, inventario y otros activos no 
tienen ningún valor. 
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En nuestra opinión la tendencia que prevalece y que sería de gran utilidad al analizar y tomar decisiones financieras, 
es el nulo inventario que se presenta durante los periodos 2004-2010. 
 
Tabla 7. Comportamiento de los activos corrientes en miles de pesos  del servicio de alcantarillado según 
plan único de cuentas 
AÑO EFECTIVO INVERSIONES DEUDORES INVENTARIO OTROS ACTIVOS 
TOTAL ACTIVO 
CORRIENTE 
2004          891.640,80              7.500,87        3.126.434,44                      -           447.541,69   $        4.473.117,80  
2005       5.742.693,34        3.274.352,26        3.560.769,69                      -           529.989,54   $     13.107.804,83  
2006     13.074.760,51            15.678,01      11.190.728,12                      -        1.266.163,22   $     25.547.329,86  
2007       3.144.636,57           320.010,32        7.015.302,93                      -             37.703,43   $     10.517.653,24  
2008       3.185.827,82        3.461.841,93        4.470.651,05                      -             36.077,28   $     11.154.398,08  
2009       2.899.695,53        9.498.009,79        5.554.825,49                      -             49.409,35   $     18.001.940,16  
2010           20.997,30                        -                          -              7.372,29                      -    
 $              
28.369,59  
2011       2.058.986,81        1.040.900,64        3.064.473,01         186.574,91                      -     $        6.350.935,38  
2012         1.840.923,81          1.434.633,62          3.034.362,44              24.800,48                3.569,74   $        6.338.290,09  
2013         1.655.014,65              672.180,45          3.350.656,04              94.974,66                             -     $        5.772.825,80  
 
Fuente: SUI – Plan Único de Cuentas 
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En el siguiente comportamiento se observa la composición de los activos corrientes 
del servicio de alcantarillado según el plan de cuentas, donde se establece la falta 
de homogeneidad en cuanto a la información suministrada por el balance general 
en el rubro de inventarios en el año 2010. La inconsistencia surge debido a que en 
el balance general no se registra ningún valor, y en el plan de cuentas refleja 
$7.372,29; Es allí donde aparece la diferencia en el total del activo corriente 
expresado en el balance general de dicho periodo, y que como consecuencia inflara 
las cifras del total del activo corriente comprendido en los años 2004-2013 a la hora 
de comparar balance general VS plan de cuentas. 
 
Gráfica 12 .variación porcentual en los activos corrientes del servicio de 
alcantarillado 
 
Fuente: SUI- cálculos del observatorio 
 
La variación negativa que se encuentra en el anterior grafico se debe al aumento y 
decremento tan cambiante que presento los activos corrientes en el servicio de 
alcantarillado durante el periodo comprendido entre el 2004 y 2013. En los años 
2005-2010 se refleja como la variación fue constantemente negativa. En el periodo 
2011 logra su mayor pico porcentual, dado a que en el año 2010 tenia activos 























Gráfica 13. Representación promedio de los rubros de efectivo, deudores, 
inventarios y otros activos respecto al activo corriente del servicio de 
alcantarillado 
 
Fuente: SUI- cálculos del observatorio 
 
De acuerdo a la gráfica anterior, la principal participación en el total de activos 
corrientes corresponde al grupo de deudores con un 44%, seguido del rubro de 
efectivo e inversiones. Los inventarios manejan el 0% sobre el total del activo 
corriente, lo cual es justificable debido a la actividad económica que desarrolla la 
empresa de servicios públicos de Armenia la cual es la prestación de servicios. 
 
1.2.1.2. ACTIVOS NO CORRIENTES  
El activo no corriente o activo fijo de una empresa está formado por todos 
los activos de la sociedad que no se hacen efectivos en un periodo superior a un 
año. Es una parte del activo, dentro del balance de situación de una empresa.13 
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Tabla 8.Comportamiento de los activos no corrientes  del servicio de 
acueducto según balance general (miles de pesos) 







2004 15.462.408,02 2.987.155,87 24.871.961,05 26.568.239,07 $           69.889.764 
2005 3.002.197,49 2.078.949,11 24.675.271,65 29.159.619,96 $           58.916.038 
2006 3.572.055,79 1.855.293,73 28.140.636,67 19.321.848,37 $           52.889.835 
2007 3.616.240,09 1.307.007,96 35.170.192,74 32.189.370,22 $           72.282.811 
2008 3.615.136,33 935.776,05 39.384.111,46 30.780.644,67 $           74.715.669 
2009 3.145.801,58 443.423,17 41.414.960,33 39.897.759,36 $           84.901.944 
2010 9.537.778,69 5.565.900,14 46.988.772,74 40.979.722,33 $         103.072.174 
2011 4.010.397,78 881.378,15 52.658.381,99 41.892.481,74 $           99.442.640 
2012 3.874.454,39 419.164,66 52.294.809,55 42.893.070,11 $           99.481.499 
2013 3.798.034,19 328.774,56 53.166.434,04 36.016.114,94 $           93.309.358 
Fuente: SUI- Balance General 
 
Se puede establecer que durante los periodos 2011, 2012 y 2013 la empresa de 
servicios públicos de Armenia, en la prestación del servicio de acueducto presenta 
su mayor porcentaje en el total de sus activos no corrientes, en el rubro de la 
propiedad planta y equipo. Sus cifras en estos tres años logran ascender a un 
promedio de $52.706.541,86. También es importante resaltar la gran participación 
que tiene el grupo de otros activos en la totalidad del activo no corriente.  
Desde nuestro punto de vista otra situación que prevalece y que es de gran 
transcendencia a la hora de analizar y tomar decisiones financieras, es el poco 
porcentaje que representan los rubros de inversiones y deudores en el total del 








Tabla 9. Comportamiento de los activos no corrientes  del servicio de acueducto según plan único de cuentas 
(miles de pesos) 
AÑO INVERSIONES DEUDORES 
PROPIEDAD 








TOTAL ACTIVOS NO 
CORRIENTES 
2004 $  15.462.408 $     2.987.156 $    24.871.961 $    26.568.239   $      69.889.764 
2005 $    3.002.197 $     2.078.949 $    24.675.272 $    29.159.620 $ 1.718.780  $      60.634.818 
2006 $    3.572.056 $     1.855.294 $    28.140.637 $    19.321.848 $ 1.169.231  $      54.059.066 
2007 $    3.616.240 $     1.307.008 $    35.170.193 $    32.189.370 $ 1.194.510  $      73.477.321 
2008 $    3.615.136 $        935.776 $    39.384.111 $    30.780.645 $ 1.194.510  $      75.910.179 
2009 $    3.145.802 $        443.423 $    41.414.960 $    39.897.759 $    485.873  $      85.387.817 
2010 $    9.537.779 $     5.565.900 $    46.988.773 $    40.979.722 $    580.862 $   2.135.102 $    105.788.137 
2011 $    4.010.398 $        881.378 $    52.658.382 $    41.892.482 $    580.862  $    100.023.501 
2012 $    3.874.454 $        419.165 $    52.294.810 $    42.893.070 $    590.638  $    100.072.137 
2013 $    3.798.034 $        328.775 $    53.166.434 $    36.016.115 $      24.535  $      93.333.893 
Fuente: SUI- Plan Único de Cuentas 
 
En el siguiente informe se observa la composición de los activos no corrientes del servicio de acueducto según el plan 
de cuentas, donde se establece la principal diferencia en cuanto a la información suministrada por el balance general, 
en la aparición de un nuevo rubro llamado bienes de beneficio y uso público. Este grupo maneja cifras durante el 
periodo 2005-2013 lo cual genera un cambio en el resultado total del activo no corriente. Aunque sus valores no son 
tan significantes, ocasionan diferencias al momento de comparar activos no corrientes del balance general Vs activos 




Tabla 10. Comportamiento de los activos no corrientes  del servicio de 
alcantarillado según balance general (miles de pesos) 






2004         7.783.304,58          1.950.419,38        11.886.475,52          9.236.520,00   $         30.856.719  
2005         2.057.061,24          1.403.472,95        12.987.095,94        19.866.380,97   $         36.314.011  
2006         2.445.320,15             959.456,43        17.186.846,54          2.052.591,92   $         22.644.215  
2007         2.410.826,73             714.598,07        25.108.852,05        14.195.657,89   $         42.429.935  
2008         2.410.090,89             584.496,01        26.004.535,25        13.385.989,40   $         42.385.112  
2009         4.053.996,20             295.615,44        30.488.701,11          5.380.102,47   $         40.218.415  
2010         6.358.519,13          3.338.595,47        36.821.867,70        12.555.944,61   $         59.074.927  
2011         2.673.598,52             587.585,43        35.526.391,31        12.939.526,90   $         51.727.102  
2012           1.995.931,05                 256.907,38          42.906.828,00             8.435.118,61   $         53.594.785  
2013           2.676.612,54                 329.034,43          45.455.618,72             9.698.679,46   $         58.159.945  
Fuente: SUI- Balance General 
 
En los años 2004 y 2010 la empresa de servicios públicos de Armenia, en la 
prestación del servicio de alcantarillado, presenta sus mejores cifras en relación a 
lo expresado en los demás periodos en el rubro de las inversiones. Sus cifras en 
estos dos años logran superar los $6.300.000. Cabe resaltar que en el periodo 2004 
la propiedad planta y equipo presenta el valor más bajo de los últimos diez años 
oscilando entre los $11.900.000. 
 
De igual forma el anterior dato podría ser justificado debido a que el aumento en el 
rubro de propiedad planta y equipo es directamente proporcional con el transcurrir 
del tiempo, es decir, empieza con la cifra más baja en el año 2004 para terminar con 





Tabla 11. Comportamiento de los activos no corrientes  del servicio de alcantarillado según plan único de 










 BIENES DE 
BENEFICIO Y 
USO PUBLICO   
 DEPOSITOS EN 
INSTITUCIONES 
FINANCIERAS  
 TOTAL ACTIVOS 
NO CORRIENTES  
2004  $      7.783.305   $    1.950.419   $        11.886.476   $         9.236.520  - -  $            30.856.719  
2005  $      2.057.061   $    1.403.473   $        12.987.096   $       19.866.381  $     1.177.683 -  $            37.491.694  
2006  $      2.445.320   $       959.456   $        17.186.847   $         2.052.592  $        800.420 -  $            23.444.635  
2007  $      2.410.827   $       714.598   $        25.108.852   $       14.195.658  $        796.340 -  $            43.226.275  
2008  $      2.410.091   $       584.496   $        26.004.535   $       13.385.989  $        796.340 -  $            43.181.452  
2009  $      4.053.996   $       295.615   $        30.488.701   $         5.380.102  $        323.915 -  $            40.542.330  
2010  $      6.358.519   $    3.338.595   $        36.821.868   $       12.555.945  $        387.241 $      1.423.401  $            60.885.569  
2011  $      2.673.599   $       587.585   $        35.526.391   $       12.939.527  $        387.241 -  $            52.114.343  
2012  $      1.995.931   $       256.907   $        42.906.828   $         8.435.119  $        377.464 -  $            53.972.249  
2013  $      2.676.613   $       329.034   $        45.455.619   $         9.698.679  - -  $            58.159.945  
Fuente: SUI- Plan Único de Cuentas 
 
En la siguiente tabla se observa la composición de los activos no corrientes del servicio de alcantarillado según el plan 
de cuentas, donde se establece la principal diferencia en cuanto a la información suministrada por el balance general, 
en la aparición de un nuevo rubro llamado bienes de beneficio y uso público. Este grupo maneja cifras durante el 
periodo 2005-2012 lo cual genera un cambio en el resultado total del activo no corriente. En el año 2010 aparece otro 
rubro llamado depósito en instituciones financieras, que alcanza un monto de $1.423.401,06.   
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Aunque sus valores no son tan significantes, ocasionan diferencias al momento de 
comparar activos no corrientes del balance general Vs activos no corrientes del plan 
de cuentas. 
 
Gráfica 14. Variación porcentual en los activos no corrientes en el servicio de 
acueducto 
 
Fuente: SUI- cálculos del observatorio 
 
 
La diversificación que se encuentra en el anterior grafico se debe al aumento y 
decremento tan volátil que presento los activos no corrientes en el servicio de 
acueducto durante el periodo comprendido entre el 2004 y 2013. En los años 2006-
2007, se refleja como obtuvo el mayor pico porcentual, que asciende al 36,7%. 
Después en el periodo 2007-2008 alcanza una caída del 3,4%, y por último en el 
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Gráfica 15. Variación porcentual en los activos no corrientes en el servicio de 
alcantarillado 
 
Fuente: SUI- cálculos del observatorio 
 
La variación que se encuentra en el anterior grafico se debe al aumento y 
decremento tan cambiante que presento los activos no corrientes en el servicio de 
alcantarillado durante el periodo comprendido entre el 2004 y 2013. En los años 
2006-2007, se refleja como obtuvo el mayor pico porcentual, que alcanza el 87,4%. 
Después en el periodo 2007-2008 tiene un decremento del -0,1%, y por último en el 
año 2013 recupera su tendencia positiva llegando a un 8,5%. 
 
Gráfica 16. Representación promedio de los rubros de efectivo, deudores, 
inventarios y otros activos respecto al activo no corriente del servicio de 
acueducto 
 





























Se puede concluir que la principal participación en el total de activos no corrientes 
corresponde al grupo de propiedad planta y equipo con un 49%, seguido del rubro 
de otros activos e inversiones. Los deudores manejan un 2% sobre el total del activo 
no corriente, participación más baja en relación a los demás grupos. 
 
Gráfica 17. Representación promedio de los rubros de efectivo, deudores, 
inventarios y otros activos respecto al activo no corriente del servicio de 
alcantarillado 
 
Fuente: SUI- cálculos del observatorio 
 
Desde nuestro punto de vista la principal participación en el total de activos no 
corrientes corresponde al grupo de propiedad planta y equipo con un 65,01%, 
seguido del rubro de otros activos e inversiones. Los deudores manejan un 2,38% 




Los pasivos comprenden las obligaciones financieras de una compañía que han 
tenido su origen en transacciones financieras pasadas.14 











1.2.2.1. Pasivos Corrientes 
Los pasivos corrientes hacen referencia a las obligaciones financieras que la empresa debe pagar en un plazo de 
tiempo igual o inferior a un año. 15 
 
1.2.2.1.1. Servicio de Acueducto  
Tabla 12. Comportamiento de los pasivos corrientes  en miles de pesos 
Fuente: SUI 







Cuentas por pagar 
Obligaciones 
laborales 
Pasivo estimado Otros pasivos 
TOTAL PASIVO 
CORRIENTE 
2004 $    372.480,74 $                  - $     3.345.205,60 $       225.929,25 $                    - $                  - $     3.943.615,59 
2005 $ 2.065.490,70 $                  - $     3.511.800,62 $       109.499,94 $                    - $     90.643,26 $     5.777.434,52 
2006 $    469.274,28 $                  - $     1.848.315,04 $       217.222,21 $     289.663,59 $                  - $     2.824.475,12 
2007 $    334.660,91 $       7.661,84 $     2.289.993,94 $       286.921,84 $     184.925,55 $     36.300,42 $     3.140.464,48 
2008 $      43.946,08 $       3.409,34 $        768.250,39 $       862.946,66 $     441.453,19 $                  - $     2.120.005,67 
2009 $      33.241,99 $     99.225,12 $     1.908.100,52 $       324.733,84 $  1.053.480,63 $                  - $     3.418.782,10 
2010 $                   - $                  - $                      - $                      - $                    - $                  - $                      - 
2011 $             12,27 $     48.777,32 $     1.477.219,18 $       906.215,19 $     629.136,00 $                  - $     3.061.359,95 
2012 $      18.743,25 $                  - $     2.375.149,60 $       356.108,79 $     126.013,55 $   197.335,03 $     3.073.350,22 
2013 $                   - $                  - $     2.893.166,52 $       170.204,59 $     168.696,85 $   565.897,13 $     3.797.965,10 
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Durante los periodos 2004 y 2005 la empresa de servicios públicos de Armenia, en 
la prestación del servicio de acueducto presenta su mayor porcentaje en el total de 
sus pasivos corrientes, en el rubro de cuentas por pagar. Sus cifras en estos dos 
años logran ascender a un promedio de $3.428.503,11. También es importante 
resaltar que en el año 2010 no existió ningún tipo de endeudamiento, por lo que el 
total de pasivo corriente en dicho periodo fue de $0. 
 
Desde nuestro punto de vista otra tendencia que prevalece y que es de gran 
importancia a la hora de analizar y tomar decisiones económicas, es la baja 
participación que presenta el rubro de obligaciones financieras en el total del pasivo 
corriente durante los últimos diez años. 
 
Gráfica 18. Variación porcentual en los pasivos corrientes 
 
Fuente: SUI- cálculos del observatorio 
 
La variación que se encuentra en el anterior grafico se debe al aumento y 
decremento tan cambiante que presento los pasivos corrientes, en el servicio de 
acueducto durante el periodo comprendido entre el 2004 y 2013. En los años 2008-
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61,3%. Después en el periodo 2009-2010 tiene un decremento del -100%, y por 
último en el año 2013 recupera su tendencia positiva llegando a un 23,6%. 
Es de gran importancia analizar el comportamiento de los pasivos corrientes entre 
los periodos 2009-2011, debido a que presentan fluctuaciones demasiado 
significativas, en donde se pasa de una variación porcentual de -100% en el 2009 a 
un 100% en el 2011, relaciones que son inversamente proporcionales. 
 
Gráfica 19. Representación promedio de los rubros de cuentas por pagar, 
obligaciones laborales, pasivos estimados y otros pasivos respecto al pasivo 
corriente 
 
Fuente: SUI- cálculos del observatorio 
 
En nuestra opinión la principal participación en el total de pasivos corrientes 
corresponde al grupo de cuentas por pagar con un 66%, seguido del rubro de 
operaciones de crédito público y obligaciones laborales. Las obligaciones 
financieras manejan un porcentaje de participación nulo en el total de pasivo 
corriente. De lo anterior se puede deducir que la empresa de servicios públicos de 
Armenia en la prestación del servicio de acueducto, minimiza la capacidad de 
endeudamiento a un 0% con instituciones financieras, índice que resulta muy 















1.2.2.1.2. SERVICIO DE ALCANTARILLADO 
















2004 $     198.656,40 $                 - $      2.347.263,61 $       136.714,74 $                     - $      104.652,95 $     2.787.287,70 
2005 $  1.415.243,63 $                 - $      2.324.457,21 $         95.690,92 $                     - $        62.107,42 $     3.897.499,18 
2006 $     321.250,82 $                 - $      1.265.299,94 $         32.323,64 $      198.294,84 $                     - $     1.817.169,23 
2007 $     223.107,27 $      5.107,89 $      1.830.374,75 $       113.999,46 $      123.283,70 $        24.200,28 $     2.320.073,35 
2008 $       29.297,39 $      2.272,90 $         850.793,97 $       290.932,18 $      294.302,13 $                     - $     1.467.598,56 
2009 $       22.161,33 $    66.150,08 $      2.179.354,95 $         74.677,08 $      702.320,42 $                     - $     3.044.663,85 
2010 $                    - $                 - $                       - $                     - $                     - $                     - $                      - 
2011 $                8,18 $    32.518,22 $         984.812,79 $       240.120,34 $      419.424,00 $                     - $     1.676.883,52 
2012 $       12.495,50 $                 - $      1.581.782,84 $       165.639,67 $        84.009,03 $        88.601,58 $     1.932.528,62 
2013 $                    - $                 - $      1.272.314,03 $       140.361,23 $        98.978,40 $      832.098,28 $     2.343.751,93 
Fuente: SUI 
 
En los años 2004 y 2005 la empresa de servicios públicos de Armenia, en la prestación del servicio de alcantarillado 
presenta su mayor porcentaje en el total de sus pasivos corrientes, en el rubro de cuentas por pagar. Sus cifras en 
estos dos años logran ascender a más de $2.300.000. También es importante resaltar que en el año 2010 no existió 
ningún tipo de endeudamiento, por lo que el total de pasivo corriente en dicho periodo fue de $0.  
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Para concluir otra situación que prevalece y que es de gran transcendencia a la hora 
de analizar y tomar decisiones económicas, es la baja participación que presenta el 
rubro de obligaciones financieras en el total del pasivo corriente durante los últimos 
diez años. 
 
Gráfica 20. Variación porcentual en los pasivos corrientes 
 
Fuente: SUI- cálculos del observatorio 
 
La diversificación que se encuentra en el anterior grafico se debe al aumento y 
decremento tan volátil que presento los pasivos corrientes, en el servicio de 
alcantarillado durante el periodo comprendido entre el 2004 y 2013. En los años 
2008-2009, obtuvo su mayor pico porcentual, en donde alcanzaba el 107,5%. 
Después en el periodo 2009-2010 tiene un decremento del -100%, y por último en 
el año 2013 recupera su tendencia positiva llegando a un 21,3%. 
 
Es de gran importancia analizar el comportamiento de los pasivos corrientes entre 
los periodos 2009-2011, debido a que presentan fluctuaciones demasiado 
significativas, en donde se pasa de una variación porcentual de -100% en el 2009 a 
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Gráfica 21. Representación promedio de los rubros de cuentas por pagar, 
obligaciones laborales, pasivos estimados y otros pasivos respecto al pasivo 
corriente 
Fuente: SUI- cálculos del observatorio 
Finalmente la principal participación en el total de pasivos corrientes corresponde al 
grupo de cuentas por pagar con un 69%, seguido del rubro de operaciones de 
crédito público y pasivo estimado. Las obligaciones financieras manejan un 
porcentaje de participación casi nulo en el total de pasivo corriente. De lo anterior 
se puede deducir que la empresa de servicios públicos de Armenia en la prestación 
del servicio de alcantarillado, minimiza la capacidad de endeudamiento a un 1% con 
instituciones financieras, índice que resulta muy positivo a la hora de realizar análisis 
y proyecciones financieras. 
 
1.2.2.2. Pasivos no Corrientes 
 
El pasivo no corriente, también llamado pasivo fijo, está formado por todas aquellas 
deudas y obligaciones que tiene una empresa a largo plazo, es decir, las deudas 
cuyo vencimiento es mayor a un año y por lo tanto no deberán devolver el principal 
durante el año en curso, aunque si los intereses.16 















1.2.2.2.1. Servicio de Acueducto  
 

















2004 $   1.134.219,30 $                  - $                   - $    1.010.188,45 $     7.552.335,81 $                  - $        9.696.743,56 
2005 $      854.301,87 $                  - $                   - $       770.159,42 $     8.302.193,90 $                  - $        9.926.655,19 
2006 $      469.199,73 $                  - $                   - $       697.856,49 $     9.762.200,22 $                  - $      10.929.256,44 
2007 $      141.608,33 $                  - $                   - $       238.646,95 $   10.874.334,42 $                  - $      11.254.589,70 
2008 $        97.662,00 $                  - $                   - $       197.287,37 $   13.596.502,69 $                  - $      13.891.452,06 
2009 $        33.241,99 $     99.225,12 $                0,00 $       892.577,38 $     9.917.172,18 $                  - $      10.942.216,67 
2010 $        33.135,98 $   191.289,02 $  1.523.736,17 $       891.305,10 $   11.056.979,53 $     55.379,59 $      13.751.825,39 
2011 $                    - $                  - $                   - $                      - $   11.396.208,98 $     61.568,37 $      11.457.777,35 
2012 $                    - $                  - $                   - $       763.289,62 $   12.135.751,09 $                  - $      12.899.040,71 





En la siguiente tabla se observa como durante los periodos 2008 y 2013 la empresa 
de servicios públicos de Armenia, en la prestación del servicio de acueducto 
presenta su mayor porcentaje en el total de sus pasivos no corrientes, en el rubro 
de pasivo estimado. Sus cifras en estos dos años logran ascender a un promedio 
de $13.189.287,33. También es importante resaltar que en el periodo 2004 existió 
el menor índice de endeudamiento de los últimos diez años, consecuencia de que 
los únicos rubros que tuvieron flujo de efectivo fueron los de operación de crédito 
público, obligaciones laborales y pasivo estimado, siendo este último el de mayor 
participación en el total de pasivo no corriente. 
 
Gráfica 22. Variación porcentual en los pasivos no corrientes 
 
Fuente: SUI- cálculos del observatorio 
La variación que se encuentra en el anterior grafico se debe al aumento y 
decremento tan cambiante que presento los pasivos no corrientes, en el servicio de 
acueducto durante el periodo comprendido entre el 2004 y 2013. En los años 2007-
2008, obtuvo uno de sus mayores picos porcentuales, en donde alcanzaba el 
23,4%. Después en el periodo 2009-2010 tiene un decremento del -21,2%, y por 
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Gráfica 23. Representación promedio de los rubros de cuentas por pagar, 
obligaciones laborales, pasivos estimados y otros pasivos respecto al pasivo 
no corriente 
 
Fuente: SUI- cálculos del observatorio 
 
Desde nuestro punto de vista la principal participación en el total de pasivos no 
corrientes corresponde al grupo de pasivos estimados con un 91%, seguido del 
rubro de cuentas por pagar y operaciones de crédito publico. Las obligaciones 
financieras manejan un porcentaje de participación casi nulo en el total de pasivo 
no corriente. De lo anterior se puede deducir que la empresa de servicios públicos 
de Armenia en la prestación del servicio de acueducto, minimiza la capacidad de 
















1.2.2.2.2. Servicio de Alcantarillado  

















2004 $     604.916,96 $                    - $                   - $         387.490,61 $    3.511.945,90 $                     - $   4.504.353,46 
2005 $     585.354,98 $                    - $                   - $         380.637,56 $    4.543.089,29 $                     - $   5.509.081,84 
2006 $     321.199,78 $                    - $                   - $         292.327,37 $    5.381.341,30 $                     - $   5.994.868,46 
2007 $       94.405,55 $                    - $                   - $         109.685,09 $    5.935.926,88 $                     - $   6.140.017,52 
2008 $       65.108,00 $                    - $                   - $           51.480,90 $       377.486,69 $                     - $      494.075,59 
2009 $       22.161,33 $       66.150,08 $               0,00 $           75.423,63 $    5.728.415,05 $                     - $   5.892.150,09 
2010 $       22.090,65 $     127.526,02 $ 1.015.824,11 $         372.576,75 $    6.546.922,45 $        36.919,73 $   8.121.859,70 
2011 $                    - $                    - $                   - $                       - $    6.779.767,03 $        41.045,58 $   6.820.812,60 
2012 $                    - $                    - $                   - $         161.479,12 $    7.248.136,07 $                     - $   7.409.615,19 





En el siguiente informe se visualiza como durante los periodos 2011 y 2012 la 
empresa de servicios públicos de Armenia, en la prestación del servicio de 
alcantarillado presenta su mayor porcentaje en el total de sus pasivos no corrientes, 
en el rubro de pasivo estimado. Sus cifras en estos dos años logran ascender a más 
de $6.700.000. También es importante resaltar que en el periodo 2008 existió el 
menor índice de endeudamiento de los últimos diez años, consecuencia de que los 
únicos rubros que tuvieron flujo de efectivo fueron los de operación de crédito 
publico, obligaciones laborales y pasivo estimado, siendo este último el de mayor 
participación en el total de pasivo no corriente. 
 
Gráfica 24. Variación porcentual en los pasivos no corrientes 
Fuente: SUI- cálculos del observatorio 
 
La desviación que se encuentra en el anterior grafico se debe al aumento y 
decremento tan volátil que presento los pasivos no corrientes, en el servicio de 
alcantarillado durante el periodo comprendido entre el 2004 y 2013. En los años 


















Después en el periodo 2010-2011 tiene un decremento del -16%, y por último en el 
año 2013 queda con una tendencia negativa que asciende a un -39,9%. 
 
Gráfica 25. Representación promedio de los rubros de cuentas por pagar, 
obligaciones laborales, pasivos estimados y otros pasivos respecto al pasivo 
no corriente 
Fuente: SUI- cálculos del observatorio 
 
 
Se puede evidenciar como la principal participación en el total de pasivos no 
corrientes corresponde al grupo de pasivo estimado con un 91%, seguido del rubro 
de obligaciones laborales y operaciones de crédito público. Las obligaciones 
financieras manejan un porcentaje de participación nulo en el total de pasivo no 
corriente. De lo anterior se puede deducir que la empresa de servicios públicos de 
Armenia en la prestación del servicio de alcantarillado, minimiza la capacidad de 
endeudamiento a un 0% con instituciones financieras, índice que resulta muy 


















Esta expresión es empleada en contabilidad para referirse a la suma de las 
aportaciones de los propietarios modificada por los resultados de operación de la 
empresa; es el capital social más las utilidades o menos las pérdidas.17 
 
Gráfica 26.Comportamiento del patrimonio en el servicios de acueducto en 
millones de pesos 
 
Fuente: SUI- cálculos del observatorio 
 
El comportamiento del patrimonio en la empresa de servicios públicos de Armenia, 
en el servicio de acueducto, refleja  un constante crecimiento desde el periodo 2002 
al 2010, es decir una relación directamente proporcional que inicia en el año 2002 
con $64.147.336 y finaliza en el 2010 con una cifra de $96.519.715. Si se realiza un 
análisis financiero enfocado en el comportamiento del patrimonio, se puede concluir 
que el balance es bastante satisfactorio.  























Es de vital importancia para la situación financiera de la empresa revisar el año 
2011, ya que registra un decremento que asciende a los $10.286.161 en relación 
con el año anterior. La disminución mencionada anteriormente puede ser causa del 
alto índice de endeudamiento presentado en dicho año. Esta última aseveración se 
podría justificar, relacionando las cifras obtenidas en los rubros de activo y pasivo 
del periodo 2011. 
 
Gráfica 27. Comportamiento del patrimonio en el servicio de alcantarillado en 
millones de pesos 
 
Fuente: SUI- cálculos del observatorio 
 
La variación del patrimonio en la empresa de servicios públicos de Armenia, en el 
servicio de alcantarillado, refleja  un constante crecimiento desde el periodo 2002 al 
2006, es decir una relación directamente proporcional que inicia en el año 2002 con 
$28.038.196 y finaliza en el 2006 con un valor de $52.374.175. Si se realiza un 
análisis financiero enfocado en el comportamiento del patrimonio, se puede concluir 
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Desde nuestro punto de vista es de gran importancia para la situación financiera de 
la empresa analizar los periodos 2007, 2009 y 2010, ya que registran un decremento 
en el comportamiento del patrimonio, que puede ser ocasionado por los altos índices 
de endeudamiento presentados en dichos años. Esta última afirmación se podría 
justificar relacionando las cifras obtenidas en los rubros de activo y pasivo de cada 


























2.  RAZONES FINANCIERAS 
 
Las razones financieras son indicadores utilizados en el mundo de las finanzas para 
medir o cuantificar la realidad económica y financiera de una empresa o unidad 
evaluada, y su capacidad para asumir las diferentes obligaciones a que se haga 
cargo para poder desarrollar su objeto social.18 
2.1 RAZONES DE LIQUIDEZ 
Las razones de liquidez permiten identificar el grado o índice  de liquidez con  que 
cuenta le empresa. 
 
Gráfica 28. Comportamiento del Capital de Trabajo Neto en millones de pesos 
por el periodo 2004 – 2013 para el servicio de Acueducto. 
 
Fuente: SUI- cálculos del observatorio 
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Desde nuestro punto de vista el comportamiento del capital de trabajo neto en el 
servicio de acueducto durante el periodo 2004-2014, evidencia su mayor solvencia 
de recursos para poder operar en el año 2006, donde su capital de trabajo asciende 
a los $33.542.911. También se puede observar como en el periodo 2010 la empresa 
de servicios públicos de Armenia en la prestación del servicio de acueducto, 
presenta su menor capital de trabajo para poder llevar acabo sus actividades 
operativas. En este sentido el capital de trabajo neto es lo que comúnmente 
conocemos como activo corriente. (Efectivo, inversiones a corto plazo, cartera e 
inventarios). 
 
Gráfica 29. Comportamiento del Capital de Trabajo Neto en millones de pesos 
por el periodo 2004 – 2014 para el servicio de Alcantarillado 
 
Fuente: SUI- cálculos del observatorio 
 
En nuestra opinión la variación del capital de trabajo neto en el servicio de 
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recursos para poder operar en el año 2006, donde su capital de trabajo asciende a 
los $23.730.161. También se puede observar como en el periodo 2010 la empresa 
de servicios públicos de Armenia en la prestación del servicio de alcantarillado, 
presenta su menor capital de trabajo, alcanzando una cifra inferior a los $50.000 lo 
que claramente es preocupante debido a que afectara notablemente las actividades 
operativas de la compañía.  
La empresa para poder operar, requiere de recursos para cubrir necesidades de 
insumos, materia prima, mano de obra, reposición de activos fijos, etc. Estos 
recursos deben estar disponibles a corto plazo para cubrir las necesidades de la 
empresa a tiempo. 
 
2.2 RAZÓN CORRIENTE  
 
La razón corriente indica la capacidad que tiene la empresa para cumplir con sus 












Gráfica 30. Comportamiento de la Razón Corriente en millones de pesos por 
el periodo 2004 – 2013 para el servicio de Acueducto. 
 
Fuente: SUI- cálculos del observatorio 
La anterior estadística nos muestra la variación de la razón corriente en el servicio 
de acueducto durante el periodo 2004-2014. Al dividir el activo corriente entre el 
pasivo corriente en el año 2006, se puede concluir que dicho periodo es el que logra 
mayores excedentes de activos corrientes, los cuales serán utilizados 
posteriormente para cubrir o respaldar esos pasivos exigibles a corto plazo. De igual 
forma se puede establecer que todo lo contrario sucede en los últimos dos años 
(2013-2014), ya que la empresa cuenta con una capacidad mínima para cumplir con 
sus obligaciones financieras, deudas  o pasivos a corto plazo. 
Es preciso aclarar que este indicador por sí solo no nos dice mucho, puesto que si 
bien se muestra la cantidad de activos que en un momento dado la empresa tiene 
para respaldar sus pasivos a corto plazo, no garantiza que estos activos puedan 
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Gráfica 31. Comportamiento de la Razón Corriente en millones de pesos por 
el periodo 2004 – 2014 para el servicio de Alcantarillado. 
 
Fuente: SUI- cálculos del observatorio 
Se logra observar el comportamiento de la razón corriente en el servicio de 
alcantarillado durante el periodo 2004-2014. Al dividir el activo corriente entre el 
pasivo corriente en el año 2006, se puede concluir que dicho periodo es el que logra 
mayores excedentes de activos corrientes, los cuales serán utilizados 
posteriormente para cubrir o respaldar esos pasivos exigibles a corto plazo. De igual 
forma se puede establecer que todo lo contrario sucede en los últimos dos años 
(2013-2014), ya que la empresa cuenta con una capacidad mínima para cumplir con 
sus obligaciones financieras, deudas  o pasivos a corto plazo. 
Como se observa, este dato es muy interesante para determinar la capacidad de 
pago que se tiene. Entre mayor sea la razón resultante, mayor solvencia y 
capacidad de pago se tiene, lo cual es una garantía tanto para la empresa de que 
no tendrá problemas para pagar sus deudas, como para sus acreedores, puesto 

























2.3 PRUEBA ACIDA  
 
 
La prueba ácida es uno de los indicadores financieros utilizados para medir la 
liquidez de una empresa, para medir su capacidad de pago. 
Uno de los elementos más importantes y quizás contradictorios de la estructura 
financiera de la empresa es la disponibilidad de recursos para cubrir los pasivos a 
corto plazo. 
Se considera de gran importancia que la empresa disponga de los recursos 
necesarios en el supuesto que los acreedores exijan los pasivos de un momento a 
otro.20 
 
Gráfica 32. Comportamiento de la Prueba ácida en millones de pesos por el 
periodo 2004 – 2014 para el servicio de Acueducto. 
 
Fuente: SUI- cálculos del observatorio 
Se puede concluir que la diversificación de la razón acida en el servicio de 
acueducto durante el periodo 2004-2014 fue muy volátil. Al restarle los inventarios 






















al activo corriente y dividirlo entre el pasivo corriente en el año 2006, se puede 
afirmar que dicho periodo es el que logra mayor disponibilidad de recursos para 
cubrir los pasivos a corto plazo, sin la necesidad de realizar sus inventarios. Si se 
realiza un análisis final del comportamiento de la razón acida en el periodo 2004-
2014, el resultado es bastante satisfactorio ya que la razón ideal sería la relación 
1:1, un peso que se debe y un peso que se tiene para pagar, dicha relación es 
constante en cualquiera de los periodos, exceptuando el año 2014 ya que la razón 
acida es de 0,92. Quiere decir esto que por cada peso que debe la empresa, dispone 
de 92 centavos para pagarlo, es decir que no estaría en condiciones de pagar la 
totalidad de sus pasivos a corto plazo sin vender sus mercancías. 
No quiere decir esto que si la relación es inferior a 1, sea un resultado negativo, 
puesto que existen muchas variables más que inciden en la capacidad de pago real. 
Cada empresa y cada sector económico se comportan de forma diferente y pueden 
sortear de forma más o menos eficientes situaciones de exigencia de liquidez. 
Gráfica 33. Comportamiento de la Prueba ácida en millones de pesos por el 
periodo 2004 – 2014 para el servicio de Alcantarillado. 
 
Fuente: SUI- cálculos del observatorio 
 
Se puede afirmar que el comportamiento de la razón acida en el servicio de 





















inventarios al activo corriente y dividirlo entre el pasivo corriente en el año 2006, se 
puede afirmar que dicho periodo es el que logra mayor disponibilidad de recursos 
para cubrir los pasivos a corto plazo, sin la necesidad de realizar sus inventarios. Si 
se realiza un análisis final del comportamiento de la razón acida en el periodo 2004-
2014, el resultado es bastante satisfactorio ya que la razón ideal sería la relación 
1:1, un peso que se debe y un peso que se tiene para pagar, dicha relación es 
constante en cualquiera de los periodos. Solo que entre uno y otro año el índice 
tiende a aumentar o disminuir, pero en ningún momento resulta siendo inferior a 1. 
La razón por la que se excluyen los inventarios, es porque se supone que la 
empresa no debe estar supeditada a la venta de sus inventarios para poder pagar 
sus deudas. 
 
Gráfica 34. Comportamiento de la relación Activo Total vs el Pasivo Total en 
millones de pesos por el periodo 2004 – 2014 para el servicio de Acueducto. 
 
Fuente: SUI- cálculos del observatorio 
 
Desde nuestro punto de vista la variación de la razón pasivo total/activo total en el 
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comparación a las razones corriente y acida. La relación pasivo total/activo total 
explica la magnitud en la que los acreedores afectan al financiamiento de la 
empresa. 
Sirve para determinar la cantidad de recursos disponibles a corto plazo para atender 
las operaciones normales del negocio o de un ciclo productivo, este indicador está 
relacionado con el grado de solvencia de una empresa. De acuerdo al grafico 
anterior se puede determinar cómo la empresa de servicios públicos de armenia en 
la prestación del servicio de acueducto presenta su mayor pico en el año 2011 
oscilando una razón pasivo total/activo total cercana a los 8,00 y su menor pico en 
el periodo 2005 con una razón de 5,00. 
 
Gráfica 35. Comportamiento de la relación Activo Total vs el Pasivo Total en 
millones de pesos por el periodo 2004 – 2014 para el servicio de Alcantarillado. 
 
Fuente: SUI- cálculos del observatorio 
En nuestra opinión el comportamiento de la razón pasivo total/activo total en el 
servicio de alcantarillado durante el periodo 2004-2014 fue bastante similar en 
comparación a las razones corriente y acida. La relación pasivo total/activo total 
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Sirve para determinar la cantidad de recursos disponibles a corto plazo para atender 
las operaciones normales del negocio o de un ciclo productivo, este indicador está 
relacionado con el grado de solvencia de una empresa. De acuerdo al grafico 
anterior se puede determinar cómo la empresa de servicios públicos de armenia en 
la prestación del servicio de alcantarillado presenta su mayor pico en el año 2008 
oscilando una razón pasivo total/activo total cercana a los 28,00 y su menor pico en 
el periodo 2004 con una razón de 4,85. 
 
Gráfica 36. Relación Activo Corriente menos la cartera con respecto al  Pasivo 
Corriente en millones de pesos por el periodo 2004 – 2014 del servicio de 
Acueducto. 
 
Fuente: SUI- cálculos del observatorio  
 
Se puede afirmar que el comportamiento de la relación activo corriente menos 
cartera con respecto al pasivo corriente en el servicio de acueducto durante el 
periodo 2004-2014 fue muy variable. Al restarle la cartera al activo corriente y 
dividirlo entre el pasivo corriente en el año 2006, se puede concluir que dicho 
periodo es el que logra mayor disponibilidad de recursos para cubrir los pasivos a 
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La razón por la que se excluye la cartera del activo corriente, es porque se supone 
que la empresa no debe estar supeditada al efectivo pago de sus cuentas por cobrar 
para poder pagar sus deudas. 
 
Gráfica 37. Relación Activo Corriente menos la cartera con respecto al  Pasivo 
Corriente en millones de pesos por el periodo 2004 – 2014 del servicio de 
Alcantarillado. 
 
Fuente: SUI- cálculos del observatorio 
 
Se puede evidenciar como el comportamiento de la relación activo corriente menos 
cartera con respecto al pasivo corriente en el servicio de alcantarillado durante el 
periodo 2004-2014 fue muy volátil. Al restarle la cartera al activo corriente y dividirlo 
entre el pasivo corriente en el año 2006, se puede concluir que dicho periodo es el 
que logra mayor disponibilidad de recursos para cubrir los pasivos a corto plazo, sin 
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La razón por la que se excluye la cartera del activo corriente, es porque se supone 
que la empresa no debe estar supeditada al efectivo pago de sus cuentas por cobrar 
para poder pagar sus deudas. 
 
2.4 RAZONES DE EFICIENCIA 
 
Las razones de eficiencia miden la capacidad de la administración en el manejo de 
los recursos y procesos y el grado de gestión en la conversión de activos en flujo de 
efectivo para el cumplimiento del objeto social. La eficacia depende de la relación 
del producto y el cliente. El principio fundamental de las finanzas es que todos los 
activos deben contribuir al logro de los objetivos y metas planteados por la 
organización, de allí la importancia de clasificarlos en dos grandes grupos: los 









                                                 
21 Tomado del libro: Diagnóstico empresarial 
Autor: Ángel María Fierro Martínez 
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Gráfica 38. Comportamiento de la relación de las Ventas Totales frente a sus 
Activos Totales en el Servicio de Acueducto. 
 
Fuente: SUI- cálculos del observatorio 
Desde nuestro punto de vista la variación de la razón ventas totales/activos totales 
en el servicio de acueducto durante el periodo 2004-2014 fue bastante similar en 
comparación a las razones corriente y acida. La relación ventas totales/activos 
totales explica el grado de eficiencia de una empresa en el uso de sus activos para 
generar ingresos por ventas. 
La rotación de activos es uno de los indicadores financieros que le dicen a la 
empresa que tan eficiente está siendo con la administración y gestión de sus 
activos. No está demás conocer el nivel de rotación de los activos, puesto que de 
su nivel se pueden identificar falencias e implementar mejoras conducentes a 
maximizar la utilización de los recursos de la empresa. 
La rotación de activos se da en días, es decir que la rotación de los activos está 
diciendo cada cuántos días los activos de la empresa se están convirtiendo en 
efectivo. De acuerdo al grafico anterior se puede determinar cómo la empresa de 
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su mayor pico en los años 2012 y 2014 oscilando una razón ventas totales/activos 
totales cercana a los 0,20 y su menor pico en el periodo 2006, 2008,2011 y 2012 
con una razón de 0,14. 
 
Gráfica 39. Comportamiento de la relación de las Ventas Totales frente a sus 
Activos Totales en el Servicio de Alcantarillado 
Fuente: SUI- cálculos del observatorio 
Desde nuestro punto de vista la variación de la razón ventas totales/activos totales 
en el servicio de alcantarillado durante el periodo 2004-2014 fue bastante similar en 
comparación a las razones corriente y acida. La relación ventas totales/activos 
totales explica el grado de eficiencia de una empresa en el uso de sus activos para 
generar ingresos por ventas. 
La rotación de activos es uno de los indicadores financieros que le dicen a la 
empresa que tan eficiente está siendo con la administración y gestión de sus 
activos. No está demás conocer el nivel de rotación de los activos, puesto que de 
su nivel se pueden identificar falencias e implementar mejoras conducentes a 
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La rotación de activos se da en días, es decir que la rotación de los activos está 
diciendo cada cuántos días los activos de la empresa se están convirtiendo en 
efectivo. De acuerdo al grafico anterior se puede determinar cómo la empresa de 
servicios públicos de armenia en la prestación del servicio de alcantarillado presenta 
su mayor pico en los años 2013 y 2014 oscilando una razón ventas totales/activos 
totales cercana a los 0,20 y su menor pico en el periodo 2005 y 2007 con una razón 
de 0,16. 
 
Gráfica 40. Comportamiento de la relación del Costo de Ventas frente al 
Inventario en el Servicio de Acueducto. 
 
Fuente: SUI- cálculos del observatorio 
Se puede concluir que la diversificación de la razón costo de ventas/inventarios en 
el servicio de acueducto durante el periodo 2004-2014 fue muy constante. Al dividir 
el costo de ventas con los inventarios en el año 2009, se puede afirmar que dicho 
periodo es el que logra el mayor número de veces en que el inventario es realizado. 
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Finalmente la rotación de los inventarios permite identificar cuantas veces el 
inventario se convierte en dinero o en cuentas por cobrar (se ha vendido).  
La rotación de inventarios determina el tiempo que tarda en realizarse el inventario, 
es decir, en venderse. Entre más alta sea la rotación significa que las mercancías 
permanecen menos tiempo en el almacén, lo que es consecuencia de una buena 
administración y gestión de los inventarios. 
Entre menor sea el tiempo de estancia de las mercancías en bodega, menor será 
el capital de trabajo invertido en los inventarios.  
 
Gráfica 41.  Comportamiento de la relación del Costo de Ventas frente al 
Inventario en el Servicio de Alcantarillado. 
 
Fuente: SUI- cálculos del observatorio  
Se puede determinar que el comportamiento de la razón costo de ventas/inventarios 
en el servicio de alcantarillado durante el periodo 2004-2010 fue muy constante. Al 
dividir el costo de ventas con los inventarios en el año 2012, se puede afirmar que 
dicho periodo es el que logra el mayor número de veces en que el inventario es 
realizado. 
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Finalmente la rotación de los inventarios permite identificar cuantas veces el 
inventario se convierte en dinero o en cuentas por cobrar (se ha vendido).  
La rotación de inventarios determina el tiempo que tarda en realizarse el inventario, 
es decir, en venderse. Entre más alta sea la rotación significa que las mercancías 
permanecen menos tiempo en el almacén, lo que es consecuencia de una buena 
administración y gestión de los inventarios. 
Entre menor sea el tiempo de estancia de las mercancías en bodega, menor será 
el capital de trabajo invertido en los inventarios. 
 
 
2.5  RAZONES DE ENDEUDAMIENTO 
 
La Razón de Endeudamiento mide la intensidad de toda la deuda de la empresa 
con relación a sus fondos, mide el porcentaje de fondos totales proporcionado por 
los acreedores.22 
 
Gráfica 42. Comportamiento de la Relación del Pasivo Total frente al 
Patrimonio en el periodo 2004 – 2014 para el servicio de Acueducto. 
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Fuente: SUI- cálculos del observatorio  
 
Desde nuestro punto de vista la variación de la razón pasivo total/patrimonio en el 
servicio de acueducto durante el periodo 2004-2014 fue muy constante. Al dividir el 
pasivo total con el patrimonio en el año 2005, se puede afirmar que dicho periodo 
es el que logra el mayor número de unidades monetarias por fuera del negocio, por 
cada unidad provista por los propietarios. 
La razón de apalancamiento externo mide la relación entre la utilización del 
endeudamiento como mecanismo de financiación y la utilización de los fondos de 
los propietarios 
 
Gráfica 43. Comportamiento de la Relación del Pasivo Total frente al 
Patrimonio en el periodo 2004 – 2014 para el servicio de Alcantarillado. 
 
Fuente: SUI- cálculos del observatorio  
En nuestra opinión el comportamiento de la razón pasivo total/patrimonio en el 
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el pasivo total con el patrimonio en el año 2004, se puede afirmar que dicho periodo 
es el que logra el mayor número de unidades monetarias por fuera del negocio, por 
cada unidad provista por los propietarios. 
La razón de apalancamiento externo mide la relación entre la utilización del 
endeudamiento como mecanismo de financiación y la utilización de los fondos de 
los propietarios.  
 
Gráfica 44. Comportamiento de la Relación del Patrimonio con respecto al 
Activo Total en el periodo 2004 – 2014 para el servicio de Acueducto. 
 
Fuente: SUI- cálculos del observatorio  
Se puede concluir que la variación de la razón patrimonio/activo total en el servicio 
de acueducto durante el periodo 2004-2014 fue muy constante. Al dividir el 
patrimonio con el activo total en el año 2010, se puede afirmar que dicho periodo es 
el que logra mayor proporción de la inversión de la empresa que ha sido financiada 
con dinero de los propietarios. 
La razón de autonomía es complementaria a la de endeudamiento, por lo que la 
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Gráfica 45, Comportamiento de la Relación del Patrimonio con respecto al 
Activo Total en el periodo 2004 – 2014 para el servicio de Alcantarillado. 
 
Fuente: SUI- cálculos del observatorio 
La variación de la razón patrimonio/activo total en el servicio de alcantarillado 
durante el periodo 2004-2014 fue muy constante. Al dividir el patrimonio con el 
activo total en el año 2008, se puede afirmar que dicho periodo es el que logra mayor 
proporción de la inversión de la empresa que ha sido financiada con dinero de los 
propietarios. 
La razón de autonomía es complementaria a la de endeudamiento, por lo que la 
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3. INDICADORES FINANCIEROS 
 
Los indicadores financieros son relaciones entre magnitudes que forman parte de 
los estados financieros a fin de determinar tanto la situación financiera de la 
empresa como la calidad de las partidas que lo interrelacionan. 
 
3.1 INDICADORES DE EFICACIA  
 
Los indicadores de eficacia miden el grado de cumplimiento de los objetivos 
propuestos por la empresa, a través del análisis del comportamiento del margen 
bruto, el margen operacional, el margen neto, el margen neto sobre el patrimonio y 
el activo. 
 
Gráfica 46. Comportamiento de la relación de la Utilidad Bruta respecto a los 
Ingresos Operacionales en el periodo 2004 – 2014 del servicio de acueducto. 
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La información en cuestión nos permite conocer el margen bruto de utilidad que 
manejaba la empresa para el servicio de acueducto, teniendo en cuenta lo anterior, 
podemos afirmar que, para el año 2006 se presentó el más alto porcentaje de 
margen bruto de utilidad con un 50,39%, es decir, la compañía para este año, 
maximizo sus recursos a través del control adecuado del costo de ventas generando 
así mayores ingresos operacionales; por el contrario, el menor porcentaje se 
presenta en el año 2014, durante los años 2004, 2005 y 2007 en adelante, el 
comportamiento del margen bruto es constante, fluctuando entre 40% y 49%.   
 
Gráfica 47. Comportamiento de la relación de la Utilidad Bruta respecto a los 
Ingresos Operacionales en el periodo 2004 – 2014 del servicio de 
alcantarillado. 
 
Fuente.  SUI - Cálculos del Observatorio 
 
Con la información analizada podemos concluir que el servicio de Alcantarillado fue 
mucho más positivo que el servicio de acueducto, teniendo en cuenta que el menor 
porcentaje que se presenta durante los años 2004- 2014 fue de 49,04% en el año 
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año 2004  con un 66,17% de margen bruto de utilidad; sin embargo, se puede 
afirmar de antemano que el decrecimiento del margen bruto de utilidad ha sido 
constante durante los años 2008 al 2014. 
 
Gráfica 48. Comportamiento de la relación de la Utilidad Operacional respecto 
a los Ingresos Operacionales en el periodo 2004 – 2014 para el servicio de 
acueducto. 
 
Fuente.  SUI - Cálculos del Observatorio 
Durante el periodo en cuestión se presenta una situación crítica teniendo en cuenta 
que del año 2004 al año 2012 presenta resultados negativos con respecto al 
cubrimiento de los gastos administrativos y financieros correspondientes al servicio 
de acueducto, la recuperación durante el periodo analizado se encuentra en el año 
20133, sin embargo, en el año 2014 presenta nuevamente un decrecimiento del 
2.96%. La negativa situación se presenta debido a la constante creciente en los 























Gráfica 49. Comportamiento de la relación de la Utilidad Operacional respecto 
a los Ingresos Operacionales en el periodo 2004 – 2014 para el servicio de 
alcantarillado. 
 
Fuente.  SUI - Cálculos del Observatorio 
Durante el periodo en cuestión, la utilidad operacional con respecto a los ingresos 
operacionales se presenta un buen nivel porcentual a excepción del año 2006 donde 
el porcentaje es el más bajo con un 1,68%, esto debido a que la utilidad operacional 
presentó su menor valor útil debido a que los gastos administrativos subieron en 
gran proporción con respecto al resto de años que además de presentar gastos 
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Gráfica 50. Comportamiento de la relación de la Utilidad Neta frente a los 
Ingresos Operacionales en el periodo 2004 – 2014 del servicio de acueducto. 
 
Fuente.  SUI - Cálculos del Observatorio 
 
Teniendo en cuenta que la utilidad operacional durante el periodo en estudio en 
gran proporción fue negativa, es complicado para la compañía generar un buen 
porcentaje en la utilidad neta, sin embargo, logro en los años 2008, 2009, 2010, 
2011, 2013 y 2014 un porcentaje positivo debido a que durante estos años, la 





























Gráfica 51. Comportamiento de la relación de la Utilidad Neta frente a los 
Ingresos Operacionales en el periodo 2004 – 2014 del servicio de 
alcantarillado. 
 
Fuente.  SUI - Cálculos del Observatorio 
Los niveles de Utilidad Neta frente a los ingresos operacionales presentan una 
fluctuación constante entre el 17% y 23%, a excepción del año 2005 y el año 2008 
donde se presentaron picos de 29,57% y 37,81% respectivamente, esto debido a 
que los ingresos operacionales presentaron un aumento y el rendimiento de los 
costos se maximizo, sin embargo, durante todo el periodo se presenta un margen 
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Gráfica 52. Comportamiento de la relación de la Utilidad Neta frente al 
Patrimonio en el periodo 2004 – 2014 para el servicio acueducto. 
 
Fuente.  SUI - Cálculos del Observatorio 
La grafica en cuestión presenta en toda su expresión un periodo de tiempo bastante 
inestable, fluctuando entre -0,61% como el más bajo nivel en el año 2012 y 1,58% 
en el año 2009 como la rentabilidad más alta, esto debido a que en este año el 
resultado de la utilidad neta fue relativamente positiva con respecto al resto de los 
años analizados.  
 
Gráfica 53. Comportamiento de la relación de la Utilidad Neta frente al 
Patrimonio en el periodo 2004 – 2014 para el servicio alcantarillado 
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El porcentaje de utilidad durante los años en cuestión del servicio de alcantarillado 
presenta un buen porcentaje, debido al aumento que podemos evidenciar de los 
ingresos operacionales, sin embargo, durante la curva de la gráfica podemos 
observar que a través de los años y a partir del año 2008, desciende de forma 
permanente, con una leve subida entre los periodo del 2011 al 2013, presentándose 
en el año 2014 el menor porcentaje en utilidad neta.  
 
Gráfica 54. Comportamiento de la relación de la Utilidad Neta frente a Activo 
Total en el periodo 2004 – 2014 para el servicio de acueducto. 
 
Fuente.  SUI - Cálculos del Observatorio 
 
La rentabilidad de los activos durante el periodo en estudio, presentaron una 
fluctuación entre -0,53% en el año 2012 y 1,36% en el año 2009, que fue la 
rentabilidad más efectiva del periodo analizado, esto debido a que la utilidad neta 
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Durante los años 2004, 2005, 2007 y 2012, los resultados de la rentabilidad de los 
activos fue negativa, esto, debido a que la utilidad operacional presentaba valores 
negativos y el valor obtenido por otros ingresos no es suficiente para obtener una 
buena utilidad neta y generar un porcentaje positivo durante estos años.  
 
Gráfica 55, Comportamiento de la relación de la Utilidad Neta frente a Activo 
Total en el periodo 2004 – 2014 para el servicio de alcantarillado. 
 
Fuente.  SUI - Cálculos del Observatorio 
El rendimiento del activo durante todo el periodo, a diferencia del servicio de 
acueducto, presentó una fluctuación positiva entre 1,90% y 6,42% en los años 2014 
y 2008 respectivamente, esto debido a que la utilidad neta tuvo mejores resultados 
en los años 2004, 2005 y 2008; años en los que se presenta un mayor rendimiento 
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3.2 INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO.   
 
Los indicadores de endeudamiento permiten medir el nivel de financiamiento que 
tiene la empresa, evaluando el impacto del pasivo total con relación a los recursos 
propios, es decir,  la relación existente entre el importe de los fondos internos de la 
empresa con relación a las deudas que mantiene en el largo y el corto plazo. 
 
Gráfica 56. Comportamiento de la Relación del Pasivo Total respecto al Activo 
Total en el periodo 2004 – 2014 para el servicio de acueducto 
 
Fuente.  SUI - Cálculos del Observatorio 
Se puede analizar que durante los periodos observados, las Empresas Publicas de 
Armenia para su servicio de Acueducto siempre ha tenido que incurrir a terceros 
para financiar parte de su activo total, partiendo de que durante los 10 años 
observados la empresa ha venido financiando en promedio un 15,78% de sus 
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El servicio de acueducto durante los años 2005 y 2008 tuvo sus índices más altos 
de financiamiento teniendo una participación por parte del pasivo de un 20,04% 
frente al activo total.   
 
Gráfica 57. Comportamiento de la Relación del Pasivo Total respecto al Activo 
Total en el periodo 2004 – 2014 para el servicio de alcantarillado 
 
 
Fuente.  SUI - Cálculos del Observatorio 
 
En el servicio de Alcantarillado de las Empresas Publicas de Armenia, se puede 
observar que durante los años de estudio siempre tuvo un índice alto de 
financiamiento por parte de agentes externos, exceptuando el año 2008 en donde 
la empresa tuvo la participación más baja de terceros en su activo total, cayendo al 
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3.3 INDICADORES DE PRODUCTIVIDAD 
 
A continuación, se busca determinar el nivel de eficiencia de la empresa en cuanto 
al empleo de sus recursos, partiendo del comportamiento del EBITDA y su relación 
con el patrimonio y los ingresos operacionales. 
 
3.3.1 Margen EBITDA 
 
El EBITDA se encarga de determinar las ganancias o la utilidad obtenida por una 
empresa o proyecto, sin tener en cuenta los gastos financieros, los impuestos y 
demás gastos contables que no implican salida de dinero en efectivo, como las 
depreciaciones y las amortizaciones. En otras palabras, el EBITDA nos dice: Hasta 
aquí el proyecto es rentable, y en adelante, dependerá de su gestión que el proyecto 
sea viable o no.23 
 
 




EBITDA MARGEN EBITDA EBITDA MARGEN EBITDA 
2004 $ 1.352.549  11,44% $ 2.538.350  35,74% 
2005 $ 1.907.822  14,94% $ 2.432.972  30,61% 
2006 $ 904.057  7,40% $ 2.019.387  24,07% 
2007 $ 1.503.451  11,52% $ 2.318.134  26,77% 
2008 $ 4.369.289  32,78% $ 4.824.175  53,09% 
2009 $ 3.666.510  25,91% $ 5.062.975  52,41% 
2010 $ 6.190.795  40,13% $ 5.655.254  55,70% 
2011 $ 6.213.393  39,48% $ 5.326.661  50,58% 
2012 $ 5.821.168  38,19% $ 6.094.983  55,63% 
2013 $ 8.010.120  46,61% $ 6.607.118  55,26% 
2014 $ 6.844.433  38,52% $ 6.056.283  48,18% 




Fuente.  SUI - Cálculos del Observatorio 
Gráfica 59. Comportamiento de EBITDA en millones de pesos para el servicio 
de acueducto 
 
Fuente.  SUI - Cálculos del Observatorio 
El servicio de acueducto, las empresas públicas de Armenia durante todo el periodo 
analizado, tiene resultados bastante óptimos, esto debido al control que ha realizado 
la empresa sobre los gastos de este servicio, gracias a esto, es posible tener una 
mejor utilidad antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones con 
una curva que fluctúa en forma ascendente a través del paso de los años. Es 
importante resaltar el aumento que tuvo el comportamiento del Ebitda durante el 
periodo 2007-2008, en donde paso de estar en $1.503.451.000 a $4.369.289.000 
respectivamente, lo que es bastante relevante ya que el aumento logra superar el 





























Gráfica 60.  Comportamiento de EBITDA en millones de pesos para el servicio 
de alcantarillado 
 
Fuente.  SUI - Cálculos del Observatorio 
 
Para el servicio de alcantarillado, las empresas públicas de Armenia durante todo el 
periodo en cuestión, tienen resultados bastante positivos, esto debido al control que 
ha realizado la empresa sobre los gastos de este servicio, gracias a esto, es posible 
tener una mejor utilidad antes de intereses, impuestos, depreciaciones y 
amortizaciones con una curva que fluctúa entre $2.019.387.000 y $6.607.118.000 





























Gráfica 61. Comportamiento de las relaciones del EBITDA / Patrimonio y 
EBITDA / Ingresos Operacionales en el servicio de acueducto. 
 
Fuente.  SUI - Cálculos del Observatorio 
En nuestra opinión el Ebitda respecto al patrimonio para el año 2013 genero  el 
mejor desempeño con relación a los otros periodos. La relación más desfavorable 
se presentó en el año 2006, lo cual obedece a la disminución de los ingresos 
operacionales y al incremento considerable del costo de ventas. 
 
Gráfica 62. Comportamiento de las relaciones del EBITDA / Patrimonio y 
EBITDA / Ingresos Operacionales en el servicio de alcantarillado 
 
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Patrimonio/EBITDA 2.11% 2.96% 1.18% 1.98% 5.61% 4.46% 6.65% 6.42% 6.03% 9.29% 7.80%








2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Patrimonio/EBITDA 4.8% 4.6% 2.2% 3.3% 8.3% 7.4% 11.7% 12.4% 11.4% 14.0% 12.2%








Fuente.  SUI - Cálculos del Observatorio 
Se puede concluir que el EBITDA respecto al patrimonio para el año 2013 genero  
el mejor desempeño con relación a los otros periodos. La relación más desfavorable 
se presentó en el año 2006, lo cual obedece a la disminución de los ingresos 
operacionales y al incremento considerable del costo de ventas. 
 
3.4 INDICADORES DE ACTIVIDAD 
Estos indicadores se emplean para medir la eficiencia que tiene la empresa en la 
utilización de sus activos, también son llamados indicadores de rotación, su cálculo 
es importante para identificar los activos improductivos de la empresa y enfocarlos 
al logro de los objetivos financieros de la misma. 
 
Gráfica 63. Comportamiento de la Rotación de Inventarios en días, para el 
periodo 2004 – 2014 en el servicio de acueducto. 
  
Fuente.  SUI - Cálculos del Observatorio 
Durante el periodo comprendido entre el año 2004 y el año 2008, la página SUI 
carecía de la información sobre inventarios requerida para la elaboración de los 
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cálculos, sin embargo, con la información encontrada del periodo en estudio 
podemos deducir que, a medida que transcurre el tiempo entre los años 2009 y 
2014, la rotación de inventarios en días tenía una fluctuación entre 14 y 66 días, 
durante los años 2009 y 2010, con una rotación de 14 días, se ubica la mejor 
rotación, esto quiere decir que el material utilizado para la prestación de los servicios 
se utilizaron, para su fin, rápidamente; sin embargo, después del año 2011, donde 
la rotación se vio en 32 días, empezó a fluctuar de forma ascendente hasta llegar a 
66 en el año 2014; es posible deducir que se debe al aumento que se presenta en 
el costo de ventas. 
 
 Gráfica 64. Comportamiento de la Rotación de Inventarios en días, para el 
periodo 2004 – 2014 en el servicio de alcantarillado. 
 
Fuente.  SUI - Cálculos del Observatorio 
Para el servicio de alcantarillado solo se encontraba información de los años 2011 
al 2014, del año 2004 al 2010, la página SUI con contenía la información requerida 
para los cálculos.  
El servicio de alcantarillado demuestra en sus informes un buen rendimiento y 
rotación de sus inventarios, es decir, los elementos necesarios para la prestación 
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de este servicio fueron utilizados rápidamente, logando una fluctuación entre 7 y 15 
días por año.  
 
Gráfica 65. Comportamiento de la Rotación de Deudores en días, para el 
periodo 2004 – 2014 en el servicio de acueducto. 
 
Fuente.  SUI - Cálculos del Observatorio 
 
Para el periodo comprendido entre el año 2004 y 2014, la rotación de cartera en el 
servicio de acueducto fue bastante preocupante ya que para cobrar a sus clientes, 
se tardaban más de 83 días (rotación más baja, año 2014), la fluctuación de la 
cartera se encontró durante el periodo en cuestión entre 83 y 377 días, encontrando 
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Gráfica 66. Comportamiento de la Rotación de Deudores en días, para el 
periodo 2004 – 2014 en el servicio de alcantarillado. 
Fuente.  SUI - Cálculos del Observatorio 
La rotación de cartera para los años en cuestión se está generando entre 52 y 378 
días, durante los años 2004 al 2007, presentó una tendencia al alza, sin embargo, 
en el año 2007, donde presentó su mayor índice para la rotación de la cartera, inicia 
una tendencia a la baja; la rotación la cartera del servicio del alcantarillado, no 
presenta un buen indicador ya que la empresa no se está permitiendo el adecuado 
uso de sus recursos ya que los cálculos realizados demuestran la poca facilidad de 
la empresa por generar efectivo y cubrir con sus obligaciones.  
 
Gráfica 67. Comportamiento de la Rotación de Cuentas por Pagar en días, 
para el periodo 2004 – 2014 en el servicio de Acueducto 
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Las cuentas por pagar muestran una rotación estable entre los años 2008 y 2012 
teniendo un promedio de 70 días, durante el año 2005 tuvo el mayor el tiempo de 
pago a los proveedores y demás acreedores a 167 días, un tiempo bastante alto de 
días para pagar teniendo en cuenta la rotación de sus recaudos, por eso de esta 
manera se mejoró dicha política y posteriormente se empezó a cancelar las 
obligaciones en el menor tiempo posible.  
  
Gráfica 68. Comportamiento de la Rotación de Cuentas por Pagar en días, 
para el periodo 2004 – 2014 en el servicio de Alcantarillado 
 
Fuente.  SUI - Cálculos del Observatorio 
 
Para el servicio de Alcantarillado, a pesar de que maneja un promedio menor de 
días de rotación de cuentas por pagar con respecto al servicio de acueducto, se 
puede deducir que los dos servicios tienen su pico más alto en el año 2005, en este 
caso de 114 días y que con la política adoptada se empieza a reducir los días de 
pago en los siguientes años, llegando en el 2011 a una rotación de 42 días, un gran 
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3.4.1 CICLO DE CONVERSIÓN DEL EFECTIVO 
 
El ciclo de conversión de efectivo es el tiempo que transcurre entre el pago de 
cuentas por pagar y el recibo de efectivo de cuentas por cobrar.  
Gráfica 69. Ciclo de conversión del efectivo del servicio de Acueducto 
 
Fuente.  SUI - Cálculos del Observatorio 
 
El ciclo de conversión de efectivo hace referencia a la cantidad de tiempo que le 
toma a un inventario para vender y el efectivo esté disponible con relación a los días 
de pago de proveedores y cuentas por pagar, que son los desembolsos que tiene 
una empresa. Teniendo en cuenta dicha descripción, el servicio de acueducto 
presenta un flujo positivo durante 6 años, pero tuvo una decaída en el periodo del 
2006 al 2009, presentando su flujo negativo más alto en el 2007 con 263 días, es 
decir que durante dicho lapso de tiempo el servicio de acueducto estuvo sin efectivo 
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Gráfica 70. Ciclo de conversión del efectivo del servicio de Alcantarillado 
 
Fuente.  SUI - Cálculos del Observatorio 
 
El ciclo de conversión del efectivo del servicio de Alcantarillado se ve afectado por 
su inventario, debido a que durante los primeros años no posee inventario y este 
indicador es uno de los que nos formula los días que se demora la empresa para 
recaudar su dinero. Dicho servicio se comporta de una manera negativa durante los 
años de estudio, pues el año que estuvo con un menor ciclo de efectivo fue durante 
el 2011 teniendo 4 días sin recursos para cubrir sus obligaciones. Al igual que el 
servicio de alcantarillado su año más difícil fue el 2007, pero se pudo observar que 
posteriormente a este periodo se ve un decrecimiento en la rotación de los 





























 Se puede afirmar que la empresa de servicios públicos de Armenia en la 
prestación de los servicios de acueducto y alcantarillado presenta una 
tendencia que prevalece y es de gran importancia a la hora de analizar y 
tomar decisiones económicas, esta es la baja participación que presenta el 
rubro de obligaciones financieras en el total del pasivo corriente durante los 
periodos que fueron objeto de estudio. 
 
 Durante el periodo 2004-2014 la empresa no necesita en gran medida 
apalancarse financieramente con bancos, por lo tanto el pago de intereses 
financieros no tiene gran incidencia en el estado de resultados.  
 
 En el transcurso de los periodos analizados se evidencia que la empresa de 
servicios públicos de Armenia reporta información contable poco fiable en su 
estado de situación financiera. Lo anterior se justifica ya que el rubro de 
activos no corrientes presenta diferencias en los saldos a la hora de comparar 
la información expresada en el balance general VS el plan de cuentas. 
 
 En el periodo 2005 se evidencia el mejor comportamiento a raíz de la razón 
corriente de ambos servicios (acueducto y alcantarillado), lo cual permite 
afirmar que dicho periodo es el que logra mayores excedentes de activos 
corrientes, los cuales serán utilizados posteriormente para cubrir o respaldar 
esos pasivos exigibles a corto plazo. 
 
 El capital de trabajo en la empresa de servicios públicos de armenia, 
demuestra muchas fluctuaciones en sus valores durante los periodos 
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analizados, de tal forma que no es muy estable como consecuencia de los 
pasivos corrientes. 
 
 En el año 2009 se presenta el peor comportamiento en el capital de trabajo 
de ambos servicios (acueducto y alcantarillado), lo cual permite afirmar que 
en el periodo mencionado anteriormente la empresa presenta un déficit 
económico a la hora de llevar acabo sus actividades operativas.  
 
 Se puede ver como en el periodo emprendido entre el 2006 y el 2009, se 
presentó una gran crisis en el flujo de caja para Las empresas Publicas de 
Armenia, debido a que los días en que se recauda la cartera son mayores a 
los días en los que sebe desembolsar el pago proveedores y de terceros, y 
















 Ejecutar dentro de su plan de acción, un método que garantice la pronta 
recuperación de su cartera ya que, debido a los malos índices hallados en la 
investigación, la empresa de servicios públicos de armenia no recauda el 
efectivo suficiente para lograr resultados positivos, debido a esto, podemos 
observar que el pago de los proveedores es más rápido que la recuperación 
de las cuentas por cobrar.  
 
 Preparar un informe completo y detallado sobre los activos, haciendo énfasis 
en los no corrientes para así validar la información y confrontar los datos para 
hallar el error en el que se incurrió por el cual se presentó la diferencia en los 
informes (balance general vs plan de cuentas) 
 
  Verificar la información correspondiente al pasivo corriente del año 2010 ya 
que en la plataforma del SUI no refleja ninguna información, ésta es requerida 
para el cálculo de las razones e indicadores financieros, debido a la falta de 
información se presentaron resultados negativos los cuales dan un reflejo del 
estado de la empresa durante este año.  
 
 Seguir controlando el sistema de endeudamiento de la empresa, debido a 
que en gran parte del  tiempo observado no incurrió en obligaciones 
financieras, y su apalancamiento total tan solo representa en promedio un 
15% del total de sus activos, demostrando de esa manera que la empresa 
aunque no tiene maneja una adecuada rotación de inventario, no necesita en 
gran medida de fuentes externas para financiar sus activos totales. 
 
  Hallar un sistema eficiente para el adecuado control de los gastos 
administrativos en el servicio de acueducto.  
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 Hacer un informe completo y detallado sobre los inventarios existentes en los 
periodos comprendidos entre 2004/2008 del servicio de acueducto y 
2004/2010 del servicio de alcantarillado ya que debido a la falta de 
información en la plataforma de SUI, no es posible obtener una información 
verídica sobre la situación real de los inventarios en la prestación de los 
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  Anexo 4. Estado de Resultados de Las Empresas Públicas de Armenia para el servicio de 
Alcantarillado 
 
 
 
